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14 Z 8.12 20.41
15 Z 9.09 21.40
16 M 9.49 22.20
17 D 10.44 23.08
18 W 11.28 23.51
19 D — 12.13
20 V 0.47 13.01
21 Z 1.29 13.52
22 Z 2.22 14.44
23 M 3.18 15.42






30 M 10.18 22.39 
Berekend volgens 
h et officieele uur 
van Greenwich
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tBefiammeti men zied eindeüjft am onze Jiaapaamdij ?
De Hegaiing der Oorlogsschade voor 
onze Vissersvloot
Dit is h e t onderwerp w elke.de A nt­
werpse scheepvaartcorrespondent in 
«De Nieuwe Gids» van 1 Jun i b ehan ­
delt.
Na er op gewezen te hebben d a t de 
onverschilligheid van, de vroegere re ­
geringen er toe geleid heeft to t de 
vaststelling d a t onze koopvaardijvloot 
niet bij m achte is onze eigen produc­
ten te vervoeren en wi.i in twee jaa r  
kostbaren tijd  verloren hebben m et 
de heropbouw sch rijft hij da t de ver­
antwoordelijkheid van die politiek be­
rust op de socialistische m inister 
Rongvaux en d a t alleen de buitenge­
wone doortastenheid van m inister Van 
Acker, h e t mogelijk zullen maken, de 
begane fouten te  herstellen.
EN DE REG ELING DER 
OORLOGSSCHADE ?
Hij sch rijft tenslo tte  :
Ook op een ander gebied heeft h e t 
probleem van de nationale  koopvaar­
dij in de jongste dagen vooruitgang 
geboekt en wel oo da t d er oorlogsscha 
de. Od 13 April verscheen in  h e t 
S taatsblad de tekst van een nieuwe 
Dolis vor m olestverzekering die m et 
terugwerkende k rach t alle polissen 
vervangt die tussen 26 Oogst 1939 en 
31 December 1946 van k rach t waren. 
K rachtens de nieuwe schikkingen zal 
die Vereniging voor Onderlinge Zeever 
7,*Wè,H.n<ïen, tegen Oorlogsrisico, A.M.A. 
R.I.G. de oorlogsschade aan  zeesche
da t er geen franch ise  noch a ftre k  
van oud to t  n ieuw  zal toegepast w o r­
den.
Ingevolge de nieuwe wet, is het te ­
gendeel w aar, en zal n ie t alleen de 
evenrediigheidsregel m aar ook de a f ­
tre k  van oud to t  nieuw, toegepast 
worden .
Daarenboven heeft de berekening 
van de u itke rin g  der vergoeding u i t ­
gewezen, da t zelfs a iie  reders v. vaa r­
tu igen welke gedurende gans de oor­
log opgeeischt werdten, voor a l die 
ja ren  een aanvullende prem ie van 5 
i.h . zullqn moeten b ij beta len, w a t 
overeenstem t m et ongeveer 30 t.h . 
van de waarde der vaartu igen .
A ldus zal de vergoeding n ie t drie  
m aar ongeveer slechts tw eem aal de 
vervangingswaarde van het v a a rtu ig  
bedragen, in a ch t nemend d a t d a a r­
enboven door diezelfde reders gedu­
rende gans de oorlog de gewone pre­
mie werd betaald voor VOZOR, wel 
ke op zeker ogenblik to t 6 t.h . per 
ja a r  heeft bereikt.
A ldus komen we voor de fa s ta s ti-  
sche vas ts te lling  te staan, da t dte re­
ders na a ftre k  van a l de prem ies 
voor oorlogsrisico door hen gestort, 
s lechts de voooorlogse vervang ings­
w aarde zullen ontvangen als toelage 
van de s ta a t zo ze daarenboven toen 
voor de volle waarde verzekerd w a­
ren .
A l tffe Be-!g> n dse schade geleden 
hebben aan roerende en onroerende
pen vergoeden zonder franchise, zon- i goederen, die geen prem ies hebben be 
der verm indering van oud-voor-nieuw f ta a ld  zullen voor het verlies van hun 
en op basis van 3 m aal de w aarde van I goederen m instens even goed en zelfs 
1939. Men schat d a t na  aftrek  van  alle j beter worden vergoedi, dan de reders- 
-j- ] , j  vissers,die daarenboven gans de oor­
log hun levn veil had voor de be­
voorrad ing  van land en volk.
De komende weken zuilen ons voor 
w e rke lijkhe id  plaatsen.
Dan pas zal van rederszijde het 
enorme ca tas troo f welke de nieuwe 
wet veroorzaakt heeft b lijk b a a r goed 
begrepen worden !
In  die om standigheden kan en mag 
n ie t toegegeven worden en heeft men 
van rederszijde er a lle  belang b ij de 
zaken w a t van meer n a b ij te  volgen.
H ier te llen geen moïe woorden m aar 
alleen de fe iten.
En deze betekenen voor de kleine 
reders, een ruine.
reeds uitgekeerde vergoedingen de op * 
deze basis nog u it te keren oorlogs­
schade ongeveer 1 m illiard 850 m i1- 
lioen frank  zal bedragen. H iervan 
, wordt circa 975 millioen fran k  door de 
S taat vergoed door toewijzing van 
scheDen die bij de bevrijding in  aan ­
bouw w aren vóor Duitse rekening. 425 
millioen zal door de S ta a t in  baargeld 
worden gestort. 400 millioen w ordt in ­
gebracht door de verzekeringsprem iën 
die door de scheepseigenaars aan  he t 
verzekeringsinstituut Amarig verschul 
digd zijn. De laa ts te  50 millioen w or­
den op de reserven van Amarig gehe­
ven. M erkwaardig is wel d a t de 400 
millioen {lie u it verzekeringsprem iën 
voortkomen voor 150 millioen uit wer­
kelijk gestorte prem iën zijn sam enge­
steld terw i;! de, overige 250 m il. fic­
tief worden opgeleverd door een. a a n ­
vullende prem ie van 5% die k rachtens 
het voormelde besluit van 15 Anril re ­
troactief door de reders d ient betaald  
voor de periode 1939-1946. De rech t­
vaardiging van  deze schikking, die 
feitelijk op een verm indering van de 
scbv1dvordering van de reders neer­
komt, :ig t in  h e t verschil tussen de 
oorspronkelijke verzekerde w aardé en 
het drievoud w aarover m en zich than s 
akkoord gaat om de geleden schade te 
vergoeden.
Alles bij elkaar sch ijn t de getroffen 
regeling doeltreffend verm its zij de 
vervanging der verloren’schepen m o­
gelijk m aak t : tevens billi.ik, daar de 
reders door de opeising van h u n  sche­
pen in een geheel andere toestand 
hebben verkeerd dan  alle andere oor­
logsgetroffenen. Wij wensen dhr.’ A. 
Van Acker geluk m et de doortastend­
heid w aarm ede hij h e t probleem van 
de Belgische koopvaardij heeft a an ­
gepakt en wij hopen nogm aals dat 
men goede wil aan  de dag zal leggen 
om hem  h e t uitvoeren van zijn p lan ­
nen te vergem akkelijken.
J.V.G. ,
Een terechtwijzing1
W ij jnenen het onze p lic h t d it  ge­
deelte van het a rt ik e l te moeten te ­
rechtw ijzen om dat het doorspekt is 
van on ju istheden en dien in d ru k
P. Vandenberghe.
MEN WENST TE KOPEN 
L E D I G E  V A T E N
Adres: F irm a BRUNET,
C hristinastr, 124 Oostende
(305)




Wij hebben de eer U mede te  delen 
d a t ons Technisch Comité besloten 
heeft de verzekeringsprem ie der vis­
sersvaartuigen die m instens geduren­
de een volle kalenderm aand, t.t.z. van 
de eerste to t de laa ts te  dag van  een 
m aand, hebben opgelegen, te verm in­
deren m et een derde van de driem aan  
delijkse premie, per m aand  d a t h e t 
vaartu ig  opligt.
Deze verm indering geldt alleen voor 
de premie, n ie t voor de b ijd rage die 
doorlopend verschuldigd blijft, ook 
w anneer de boot voor langen  tijd  op­
ligt. Deze bijdrage is th a n s  vastge­
steld op 1% per jaa r, van 1-1-47 af.
Deze regeling is van  1 Septem ber 
1946 af van toepassing.
Wij verzoeken de Vissers-Reders, 
zich bij he t W aterschoutsam bt een 
a tte s t te verschaffen, w aarin  de pe­
riode vermeld wordt, gedurende de­
welke hun  boot opgelegen heeft en
s c h ijn t te verwekken a lsof de reders ; ons dit a tte s t te  bezorgen, 
zeer goed gediend z ijn . j H et krediet da t door deze prem ie-
ln  ons num m er van 16 Mei wezen verm indering on tstaan , zal van  de 
w ij reeds op de grove vergisaingen volgende prem ieontvangst afgetrok- 
welke begaan werden, ken worden.
Wet Is een verg issing te beweren Vozor.
De bijeenkomst van 
de Frans Belgische 
Commissie te Parijs
Maatregelen voor het volgend 
IJ le -H aringse izoen 
B etreurensw aard ige a fz ijd ig h e id  van 
Rederszijde
H eden D onderdag vergadert te  P a ­
rijs de Frans-B elgische commissie 
welke de m aatregelen  zal bespreken 
m et h e t oog op h e t toekom end ijle- 
haringseizoen.
W aar van F ranse zijde de reders- 
groeperingen zullen vertegenwoordigd 
zijn, h ad  h e t B estuur van  h e t Zewe- 
zen er bij de N ationale F ederatie  op 
aangedrongen, d a t een vertegenw oor­
diger van  de m iddenslag- en  kustvis­
serij bij de besprekingen sjpuden a a n ­
wezig zijn
D it is n ie t h e t geval, w at te n  zeerste 
voor onze visserij te  be treu ren  va lt 
en er eens te  m eer op w ijst, d a t e r in  
onze rederskringen  een volledig ge­
brek aa n  sam enleving en plichtsbesef 
oestaat.
H et v o lstaa t n ie t steeds k ritiek  u it 
te oefenen öp zekere aangelegenheden 
m aar w anneer m en geroepen w ordt 
om de Belgische belangen te  verdédi­
gen, dan  m oet d it kunnen  geschieden, 
zonder d a t de personen er voor a a n ­
geduid, steeds alies u it eigen beurs 
m oeten  bekostigen.
Men vergeet d a t die m ensen daaren  
boven al h u n  kostbaren  tijd  er voor 
opofferen, d a t ze tenslo tte  n a a r  ver­
gaderingen en conferenties als deze 
g aan  om diensten  te  bewijzen aan  het 
lan d  en in  ’t  b ijzonder a a n  hen  die er 
van  profiteren . En daa,rvoor alleen 
zou elkeen dan k b aar z ijn  steen tje  
m oeten bijdragen.
Hoe wil m en van  een federatie  veel 
goeds verw achten, als m en ze^f n ie t 
begint m et deze te  steunen.
DE BELGISCHE C O M M ISSIE
De Belg. commissie welke M aandag 
vertrok, bestond u it de hh. Descamps. 
C arlier en Ch. Gilis. Voor de reders 
was alleen de h. Decrop tegenwoordig.
Vorig ja a r  werd besloten tijdens h e t 
ijle haringseizoen een reeks proefne­
m ingen te doen om te  zien welke 
schade m et bepaalde soorten n e tten  
v errich t wordt.
De ondervinding h eeft geleerd, da t 
n a  1 M aart in  elk geval h e t gebruik 
van traw ln e tten  b innen de tien  m ijl 
van  de kust, schadelijk  zou z ijn  voor 
de garnaalaangroei en d a t van  dan  
af de ijle haringvisserij in  deze zone 
zou m oeten verboden worden.
Er is ech ter geen enkel wetgeving 
welke to e laa t de verbodszone to t op 
tien  m ijl te verleggen.
In  deze om standigheden w are h e t 
geraadzaam , nu  de ijle-haringvisserij 
opnieuw lang  n a a r  den hoek v an  K a­
les zal v erp laa ts t worden, d a t b innen  
de lim iten  alleen Franse en Belgische 
v aartu igen  van m inder dan  180 P.K. 
toegelaten  worden.
Aldus zou h e t toebrengen van scha­
de aan  de b roedp laatsen  to t een m i­
nim um  kunnen  herleid  worden en 
zouden die categorie van reders welke 
•in den w in ter m oeilijkst h u n  brood 
verdienen, een kleine vergelding k u n ­
nen  genieten.
O N ZE VISSERS 
IN  FRANSE HAVENS
Verder zou m en hoeven te  voorzien 
d a t de Belgische vissersvaartuigen 
m et m otor van m in dan  180 P .K . de 
gelegenheid zouden m oeten hebben 
om ook de ladingen in. F ran k rijk  af te 
ze tten  aan  denzelfden p rijs  zoals de 
Franse vissers krijgen.
W aarom  zou van h e t beschikbaar
H et zou onze kleuren ten  goede ko­
men, al d ien t erkend d a t h e t w ach ten  
op de overschrijving van  deze b ed ra ­
gen n ie t altijd , door onze vissers m et 
een goed oog zou aanzien worden.
Deze kwestie had  vóór de vergade­
ring  te P arijs  in eigen kringen m oeten 
kunnen  besproken worden en h e t kan 
daarom  m aar betreurd , d a t d it eens 
tem eer n ie t is geschied, w aar er noch­
tan s  tijd  voor over was. 
krediet in  h e t handelsverdrag  voor­
zien, geen bedrag kunnen  aangew end 
voor de rechtstreekse landingen  in 
F ranse havens ?
DE H ERSCHATTING  
DER VA A R TU IC E N
Ingevolge de w et van  27-2-1947 moe 
ten  de reders h u n  expert aanduiden, 
welke to t de h e rscha tting  van hun  
vaartu ig  zal overgaan.
De kustvissers-reders hebben h ie r­
voor beroep gedaan op de bevoegd­
heid van  de heer Boydens, sedert ja ­
ren  een zeer bevoegd expert in deze 
aangelegenheid.
De kustvissers-reders zijn  verplicht 
evenals de andere reders hun  expert 
aan  te duiden.
H et is van h e t grootste belang, dat 
m en allen eensgezind werkt.
Zij die n ie t w eten op welke wijze 
zij V.O.Z.O.R. m oeten antwoorden, 
mogen zich w enden to t den heer Van­
denberghe Prosper, voorzitter van he t 
Verbond, welke h en  tussen 10 en .12 u.
’s  m orgens bereidwillig zal te r  zijde 
staan .
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H et tre u r ig  Bot van 
0.275 «Océanic II»
De schattingen van 
vissersvaartuigen  
voor Oorlogsschade
N aar we vernam en heeft tu s ­
sen de regeringsam btenaren en de ex­
perten  door reders aangeduid, een 
eerste kon tak t p laa ts  gehad m et he t 
oog op de vaststelling van h e t werk­
program m a.
De w aarde van n iet m inder dan  500 
vissersvaartuigen dient geschat.
W at al m oeilijkheden en mogelijks 
proceduren h ieru it nog zullen voort­
spruiten, valt af te w achten.
ÖWlUxfc (âaat3t.
NA DE TERUG KO M ST VAN DE 
GEREDDEN
In  ons vorig num m er w aren wij 
reeds in s ta a t enkele bijzonderheden 
te geven nopens de ram p overko­
m en aan  0.275 «Océanic II», die h e t 
leven kostte aan  drie leden der be­
m anning, terw ijl twee m anschappen 
gered werden.
Jaak  Lauwereins, m atroos aan  de 
0.275, gaf h e t volgend relaas der tre u ­
rige gebeurtenis :
NAAR DE VISVANGST
De «Océanic II» verliet op 22 Mei 
j.l. de haven van Oostende m et be­
stem m ing der visgronden, gelegen in 
de nabijheid  van de «Gallooper bank» 
Het weder was gunstig  en de+visserij 
werd in  norm ale om standigheden 
aangevangen. Op Zaterdag 24 Mei 
werd om 9 uur de w acht opgezet. 
G ans de bem anning begaf zich in he t 
logiest te r ruste. Alfred Lauwereins 
verzekerde de w ach t in h e t stuurhuis. 
Het was toen nog zeer mooi weder en 
helder zicht. De m ist stak  echter rond 
10 uur 30 op; de schipper en de mo­
to rist werden hiervan  onm iddellijk 
verwittigd. De schipper begaf zich op 
dek; de m otorist ging n a a r de m achi­
nekam er om luch t op de flu it te zet­
ten. Rond 11 uur 30 werd Jaak  Lau­
wereins op zijn beurt op h e t dek ge­
roepen te zam en m et de lichtm atroos 
G ilbert Huyghe. Aan dek gekomen 
stelde m en vast d a t he t pot dikke m ist 
geworden was. De schipper gaf bevel 
de korre, die aan  de stuurboordzijde 
uitlag, onm iddellijk op te winden. De 
gebroeders Lauwereins stonden aar­
de vislier, de schipper bevond zich in 
h e t stuurhuis. Het schip zwaaide 
s.tuurboord over to t op h e t ogenblik 
d a t de p lanken  boven w ater kwamen.
Gedurende deze m anoeuvers gaf de 
schipper herhaaldelijk  twee opeen­
volgende stoten. Toen de visp! anken 
boven kwamen werd vastgesteld dat 
deze door de sterke strom ing, die op 
da t ogenblik ongeveer west-uit zette, 
onk laar gekomen waren. Schipper 
B aert verliet hierop het stuurhu is en 
gaf de passende be?é!en om de vis- 
p lanken k laar te maken. Het vaartu ig  
lag op dat ogenblik volledig gestopt 
in  zuid-oostelijke richting.
DE AANVARING
Terwijl Jaak  Lauwereins bezig was 
aan  h e t k laar brengen der visplan- 
ken, bevond de volledige bem anning 
zich op het achterdek. De schipper 
gaf vervolgens bevel terug dienst aan 
de lier te nem en. Bij de uitvoering 
van dit bevel had  Alfred Lauwereins 
ju ist tijd  om de aan d ach t van de ove­
rige leden der bem anning te vestigen 
op een groot stoomschip, d a t zich nog 
op 1 of 2 scheepslengten van de 0.275 
bevond. Op hetzelfde ogenblik en be­
wust van h e t gevaar, sprong gans de 
bem anning, m et uitzondering van de 
m otorist, over boord. Alfred Lauwe­
reins had  nog de gelegenheid zich 
•voorafgaandelijk van zijn oliefrak te 
ontdoen. Op hetzelfde ogenblik werd 
de 0.275 m et groot geweld aan  bak­
boordzijde en dwars van de skylight 
van de m achinekam er, bijgvolg ju ist 
■«oor de brug, aangevaren. De moto­
ris t die n ie t kon zwemmen had  in ­
tussen gelegenheid gehad zich van 
een reddingsboei te voorzien; hij ge­
lukte er in n ie ttegenstaande de a a n ­
varing in h e t w ater te springen. Jaak  
Lauwereins verklaarde d a t to t op h e t 
ogenblik der aanvaring  hij van geen 
enkel ander vaartu ig  gelijk welk si­
gnaal heeft waargenom en; dit was 
trouwens de m ening van gans de be-
m anning  van 0.275. H et aanvarend  
vaartu ig  was, zoals reeds vroeger ge­
meld, de «John La Farge» van  Ame­
rikaanse N ationaliteit. Jaak  Lauwe­
reins h eeft kunnen  vaststellen d a t 
h e t stoomschip onm iddellijk reddings 
gordels over boord h eeft geworpen, 
doch de v aa rt was zodanig groot, da t 
h e t weldra in  de m ist verdween. Ge­
durende ongeveer 1 to t 1 uur 1/2 uur 
n a  de aanvaring  w erden m istsignalen 
gehoord, verm oedelijk afkom stig van 
h e t aanvarend  vaartuig.
HET VERDER VERLOOP DER 
GEBEURTENISSEN
Terw ijl Ja a k  Lauwereins zich in  het 
w ater bevond, zag hij de andere leden 
der bem anning in  zijn omgeving 
zwemmen. De m otorist Dewaegener 
dreef in  zijn reddingsgordel. Een ha lf 
u u r la te r  werd een klein vlot van  de 
0.275 drijvend op h e t w ater opge­
m erkt. Jaak  bevond zich op d a t ogen­
blik in  gezelschap van zijn broeder 
Alfred, schipper B aert en lich tm a­
troos Huyghe. Zij w erden door Jaak  
Lauwereins aarigespoord insgelijks 
n a a r  h e t vlot te  zwemmen. Na 5 m i­
n u te n  zwemmen bereikte laa ts tg e ­
noem de h e t vlot. Z ijn eerste reactie 
was n a a r  de andere leden van de be­
m anning  om te zien; hij steïde e c h ­
te r  to t zijn  grote verwondering vast, 
d a t aij 'verdwenen w aren. Welis­
w aar was de m ist nog dik, nochtans 
m oesten zij norm aal nog in  h e t zicht 
zijn. Ja a k  Lauwereins hoorde geen 
enkel der drie verm isten nog roepen.
HET BEHOUD VAN TWEE LEDEN 
DER BEM ANNING
Bij h e t vastgrijpen van h e t vlot be­
m erkte Jacques Lauwereins de m oto­
rist. De kleine roeiboot van 0.275 
kwam op hetzelfde ogenblik aan  de 
oppervlakte van  h e t w ater. De boot 
was ech ter om gekanteld en dank zij 
de herhaalde  pogingen van  De Wae- 
geneer, kon zij terug  om gedraaid 
worden. De boot bleef vol Water, w at 
ech ter n ie t belette m et h e t vlot nlaat^ 
te  nem en. In  de boot w erden twee rie 
m en gevonden en aan  één dezer werd 
als noodsignaal h e t onderlijf van Jaak  
Lauwereins gebonden. Op een a f­
s tan d  van  circa 200 to t 300 m eter 
vaarden  verschillende stoomboten 
voorbij. N iettegenstaande h e t zwaai­
en  m et h e t noodsignaal daagde geen 
hulp  op. j
DANK Z IJ  DE REDDINGSBOOT 
VAN W ALTO N-ON-NAZE
Rond 10 uur 30 kwam een Engelse 
reddingsboot van de s tandp laa ts  Wal­
ton-on-N aze (Essex) in  de rich ting
van  de twee schipbreukelingen. Zij 
w erden aan  boord genomen ,gezien 
h u n  gezondheidstoestand n ie t te vee) 
te  wensen overliet, heeft h e t vaartu ig  
nog 2 to t 3 uur te r p laatse  gezocht ten  
einde een spoor te vinden van  de a n ­
dere drenkelingen.
De geredden ontvingen aan  boord 
voedsel en drank. De bem anning deel­
de ook spontaan  h a a r klederen. In tu s ­
sen kwam en nog twee w atervliegtui­
gen te r p laatse; zij deden langen tijd  
opzoekingen, ech ter alles vruchteloos.
Den 25 Mei rond 2 uur 30 landde de 
reddingsboot aan  de pier van  W alton- 
on-Naze. Een am bulantiew agen, een 
dokter en ta lrijke  inwoners w achten 
de schipbreukelingen af. De reddings­
dienst voorzag h u n  van schoenen en 
warm e klederen. Zij w erden n a a r he t 
grootste hotel : «Albion Hotel» over­
gebracht, w aar ze dg beste zorgen 
ontvingen. In  de loop van de dag 
b rach t de geneesheer van de reddings 
d ienst nog een bezoek.
VO O R TR EFFELIJKE BEHANDELING
De geredde m otorist en m atroos 
z ijn  h e t eenparig eens om hulde te 
brengen  aan  h e t optreden van de En- 
gelsen die noch geld noch moeite 
spaarden  om h u n  te r hulp te komen.
Ook de Heer Consul van België te 
Londen kwam op voortreffelijke wijze 
tussen. Laatstgenoem de stelde alles in  
h e t werk om de terugreis te  verge­
m akkelijken en te bespoedigen.
HET AANVAREND VAAR TU IG
W ILD E  HULP VERLENEN
De m otorist (9. De W aegeneer heeft 
onm iddelijk n a ‘~ce aanvaring  de «John 
La Farge» zien b ijd raa ien  en ach te r­
u itslaan . Op hetzelfde ogenblik gaf 
h e t stoomschip enkele korte stoten, 
zonder d a t h e t ju iste aan ta l kan  be­
paald  worden. H et vaartu ig  hoort te 
B altim ore thuis. De schipper van de 
reddingsboot verklaarde d a t beide 
drenkelingen opgepikt w erden op 7 
m ijl in  h e t O.t.Z. van h e t lichtschip 
«Gallooper». Uit ingew onnen in lich­
tingen  bij de reddingsdienst te  Wal- 
ton-on-N aze, bleek d a t laatstgenoem ­
de verw ittigd werd door he t aanva­
rend  vaartuig.
PLEC H TIG E DIENST TER
NAG EDACHTENIS VAN DE 
SLACHTOFFERS
De visserij-Rederij August B runet 
h ield  er a an  d a t een plechtige dienst 
zou worden gecelebreerd te r  nage­
dach ten is van de drie vissers die bij 
de scheepsram p van 0.275 h e t leven 
verloren.
In  de S.S. P etrus- en Pauluskerk 
was M aandag jl. geen p laa tsje  onbe­
zet. De vissersbevolking treurde mede 
m et de zeer beproefde families, die op 
een voorbehouden p laa ts  bezette.
Wij bem erkten de H.H. B runet en 
Overzier van de Rederij benevens he t 
volledig personeel. De heer B urge­
m eester Serruys, een afgevaardigde 
v an  de Heer M inister van Verkeers­
wezen, Ct. Couteaux en  zoveel ande­
re overheden nauw  verw ant m et de 
m aritim e en visserijmiddens.
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G E N T
WM het Miitiôieûe aan Slaaitailie- 
ûng, anze aitaae% frepevden ?
Werden nag geen aexgióóinyen geno-eg kegacui ?
DE VISSERIJ PROTESTEERT 
HEFTIG TEGEN DERGELIJKE 
SCHADELIJKE POLITIEK
In  ons num m er van  23 Mei j.l. ga­
ven wij reeds ruch tbaarheid  a a n  h e t 
feit d a t door h e t M inisterie van  R a­
vitaillering allerlei m oeilijkheden in  
de weg gelegd w erden en  in  h e t b ij­
zonder de uitvoer wil rem m en op een 
ogenblik d a t onze productie veel gro­
te r  is dan  vóór de oorlog, de prijzen  
van verse vis geweldig gedaald zijn en 
onze visserij stelselm atig uitgebreid 
wordt.
Opnieuw w ordt bevestigd d a t he t 
M inisterie valn R avitaillering ten  zeer 
ste gekant zou blijven tegen de voor­
stellen van  de N ationale F ederatie in  
verband m et de uitvoer van verse vis 
n a a r F ran k rijk  te  voorzien in  h e t 
nieuw handelsverdrag.
In  een uitvoerige n o ta  gaf de N a­
tionale Federatie van he t Visserijbe­
d rijf aan  h e t M inisterie van  R av ita il­
lering h a a r  s tandpun t te kennen. Het 
is een p rach tig  docum ent w aarvan  
wij h ierna  de bizonderste pu n ten  wil­
len weergeven.
DE KW ESTIE  LANGS DE Z IJD E  
DER FRANSEN BEKEKEN
Een vergelijking m et de toestand, 
zoals h ij zich vóór de oorlog voordeed, 
ig van  geen w aarde meer. De huidige 
om standigheden zijn  to taa l verschil­
lend. Men zal zich h erin n eren  d a t n a  
de val van de Pond in  1932, onze Zui­
derburen een uitgsproken protectionis 
tische politiek voerden, die onder an ­
der de contingentering van de invoer 
van  vis voorzag. Deze m aatregelen  
hadden  voor gevolg d a t de uitvoer 
van Belgische visserijprodukten n a a r 
F ran k rijk  geweldig verm inderde. D it 
land  was voordien, n a  D uitsland, ons 
voornaam ste afzetgebied.
F ran k rijk  bezat te  dien tijde een 
zeer sterke visserijvloot en de alge­
mene voedseltoestand was er zeer 
goed.
T hans bestaa t er bij onze Z uiderbu­
ren  geen contingentering. De visse­
rijvloot werd geweldig geteisterd  en 
zij zal slechts herbouwd zijn over en ­
kele jaren . De voedselvoorziening is 
er n iet schitterend. H et is n ie t onze 
rol de oorzaken hiervan  n a  te  gaan  
doch te blijven bij de vaststelling van 
deze toestand. Wij hebben k u nnen  op­
m erken d a t b.v. de gebeurtenissen die 
zich in  de grote steden voorgedaan 
hebben, er schijnen op te wijzen d a t 
de toestand  een ram p zou kunnen  
.worden. De N ederlanders zijn  er a n ­
derzijds n ie t in  gelukt hun  tégenover 
F ran k rijk  aangegane verplichtingen, 
w at de lpvering van vis betreft, n a  te 
kom en.
EN LANGS DE BELGISCHE Z IJD E  
BELICH T
Het cijfer van 1.500 ton per m aand  
bestem d voor mogelijke uitvoer n a a r  
F ran k rijk  kan  op he t eerste zicht als 
overdreven beschouwd worden. H et is 
noch tans gestaafd, zelfs onder oog­
p u n t van  onze eigen bevoorrading, ge­
zien de steeds grotere m ogelijkheden 
van  onze visserijvloot.
Alhoewel .men u it de sta tistische ge­
gevens zou kunnen  afleiden, d a t n ie t­
tegenstaande de Belgische visserij­
vloot zeer vlug herbouwd werd, zij 
toch nog n ie t h e t peil van  1939 be­
reik t heeft, zou h e t verkeerd zijn 
h ieru it he t besluit te  trekken  da t de 
aanvoer om tren t op h e t peil is van 
vóór de oorlog. Im m ers u it oorzaak 
van biologische en technische redenen 
is de aanvoer in  1946 reeds veel groter 
in  1946 en hij zal in  1947 nog verho­
gen.
De voorstuw ingskracht per vaartu ig  
is aanzienlijk  hoger dan voor de oor­
log. Deze technische verbetering laat, 
eenerzijds, toe een  groter snelheid te 
ontwikkelen, factor van overwegend 
belang ten  opzichte van  de versheid 
van de visserijprodukten en, an d e r­
zijds, een groter snelheid bij h e t w in­
den aan  den dag te leggen, zeer be­
langrijk  ten  opzichte van  de m assa 
vis welke bu it gem aakt wordt. De gro­
te r snelheid la a t insgelijks toe aan  de 
vaartu igen  zich vlugger te ve rp laa t­
sen, indien de d ichst bijgelegen vis- 
serijgronden zullen uitgeput zijn  te n ­
gevolge van  een intensieve uitbating.
De strekking w ordt w aargenom en 
de verloren vaartu igen  te vervangen 
door sterkere eenheden. Deze s trek ­
king kom t to t uiting  bij de verm eer­
dering van  de tonnem aat per een­
heid w at noodzakelijker wijze een 
verhoging van  de aanvoer m oet voor 
gevolg hebben.
De herbouw van  de visserijvloot is 
essentieel georiënteerd in  de rich ting  
der vaartu igen  voorzien van  een m o­
to r van  240 to t 430 P.K. (m axim um  
160 Ton) en van 440 P.K. en m eer 
(m instens 200 ton) t.t.z. m et grote 
tonnem aat, uitgebreide w erkkring en
grote aanvoer. Deze soort v aartu igen  
z ijn  in  s ta a t  100 to t 150 Ton vis per 
reis a a n  de m ark t te  brengen. Deze 
bouwpolitiek, die een  verhoging van  
de aanvoer voor gevolg heeft, w ordt 
insgelijks gevolgd in  h e t vooruitzicht 
der verarm ing  van  de visserijgronden.
VO O R U ITZ IC H TE N  VOOR DE 
N AB IJE  TO EKO M ST
H et overzicht van  de m ogelijkheden 
van  onze visserijvloot zou zeker onvol­
ledig zijn, ind ien  m en er geen cijfers 
zou bijvoegen.
Men verm oedt d a t in  den loop van  
1947 nog 77 vissersvaartu igen  in  de 
v a a r t zullen komen. 20 vaartu igen  
zijn  im m ers in  ombouw, 18 nog in  h e t 
bu iten land , 20 in  aanbpuw  en voor 
19 vaartu igen  w erd de toe la ting  to t 
bouw aangevraagd.
M en gelieve eens te  m eer op -te m er­
ken d a t w at de vooruitzichten be­
tr e f t  de u itb reid ing  van  de v isserij­
vloot hoofdzakelijk verband  houden 
m et de m iddenslag- en  hoogzeevisse- 
rij. Er b es taa t h ie r zeker een nieuwe 
grote productiem ogelijkheid, die reeds 
in  de tweede h e lf t v an  1947 zal to t 
u iting  komen.
Tengevolge van  de om zo te zeggen 
algem ene stopzetting  der visserij ge­
durende de oorlogsjaren, z ijn  de g ron­
den -buitengewoon visrijk. De u itb a ­
tin g  er van  begon oorspronkelijk op 
de d ichstb ijgelegen visserijgronden. 
De to ta le  verm eerdering van  de aa n ­
voer in  1946 in  vergelijking m et 1938 
sp ru it voort u it de volgende cijfers : 
1938 1946
Bodemvis : 29.142.154 30.460.413 kg 
H aring : 5.883.382 37.129.029 kg
T otaal : 35.025.536 67.589.442
N iettegenstaande de aanzienlijke 
concen tra tie  op de haringvisserij, 
overtreft de bodemvisserij in  1946 nog 
lich t de in  1938 bereikte uitslag. De 
cijfers m et betrekking op de eerste 4 
m aanden  van 1947 spreken  h ierom ­
tre n t nog duidelijker :
Jan .-A pril 1938 Jan .-A pril 1947 
Bodemvis : 10.344.204 15.758.202 kg ! 
H aring : 771.145 15.780.164 k g '
Reders & Vishandelaars
r ^ H E T  B E S T E
I J S !
W ORDT GELEVERD DOOR
FROID INDUSTRIEL:
(223)
t tA a M M É É M É É M ltlA M É M M
TEL. 71791.
Een voorbeeld! van initiatief
Hierboven afgebeeld geven we de 
foto weer van een p rach t frigowagen 
van  20 Ton inhoud, welke zo pas in 
gebruik werd genomen.
Deze wagen kan  h e t vervoer n aa r 
P arijs  in  tien  uur verzekeren.
Nu de warm e periode aangebroken 
is, begrijpen we n ie t w aarom  de u it­
voerders n a a r  F ran k rijk  van  deze wa 
gen geen gebruik willen m aken in 
acn t nemend de grote voordelen h ier­
a a n  verbonden. H et w are voor de
kw aliteit en d.e goede n aam  van de 
Belgische export een goede zaak.
De uitvoerders n a a r  F rank rijk  voe­
ren  toch voor gezam enlijke naam  uit 
en he t geldt h ier dus n ie t de firm a X 
of Y.
W at meer brede geestesgesteldheid 
en m inder kortzichtigheid zou onze 
Oostendse exporta teurs veel ten  goede 
komen.
Voor w anneer een tweede en derde 
wagen ?
Wie neem t h e t in itia tie f ?
S O C IA L E  K R O N IE K
5 ) e  Ultâming. aan
‘Ueti&i aan de
het Sieiaati, 
Z e e m ô ô . e K ô ,
T otaal : 11.115.349 31.538.366
De ontw ikkeling begonnen in  1946 
kwam  nog sterker to t u iting  geduren­
de de eerste vier m aan d en  van  h e t 
lopend ja a r  en zal in  h e t tweede h a lf ­
ja a r  nög vergroten, w at toe laa t te  ver­
onderstellen d a t de Belgische aanvoer 
over 1947 50 à 60 m illioen kgr. bodem ­
vis zal bedragen en de aanvoer van 
harin g  35 to t 40 m illioen kgr., hetzij 
in  to taa l 85 to t 100 millioen kgr. te ­
gen slechts 35 m illioen kgr. in  1938. |
W AARBORGEN TEN OPZICHTE 
DER BEVO ORRADING
Ten opzichte d er bevoorrading be­
sch ik t h e t betrokken  M inisterie over 
een dubbele w aarborg die volledig 
doeltreffend is:
Eenerzijds, geschiedt de uitvoer 
n a a r  F ran k rijk  aan  voorafbepaalde 
prijzen. V anaf h e t ogenblik d a t een 
bepaalde hoeveelheid aa n  de m ark t 
aanwezig is, zullen de prijzen  h ier stij 
gen boven h e t peil h ie r vast gesteld 
voor de u itvoer n a a r  F rank rijk . De 
uitvoer n a a r  d it lan d  w ordt diensvol- 
gens onmogelijk. Hetzelfde systeem  is 
ten  andere reeds gedurende een ja a r  
in  w erking ten  opzichte van  onze u it­
voer n a a r  Engeland. H et geeft vol­
strek te  voldoening.
Anderzijds, is de uitvoer onderw or­
pen  a a n  een vergunning  w at aa n  h e t 
M inisterie van Bevoorrading steeds 
toe laa t te  rem m en en de uitvoer zelfs 
volledig stop te zetten , ind ien  h e t n u t 
er van geen tw ijfel overlaat.
ONZE U ITVO ER MOET 
BEVORDERD WORDEN
Om deze verscheidene redenen  is 
h e t volstrekt noodzakelijk d a t de be­
voegde diensten  alles in  h e t werk s te l­
len voor de verdediging van  de u it- 
voercontingenten. D it is trouw ens h e t 
enig m iddel om h e t visserijbedrijf in  
het; leven te  houden  en een enige 
kans om de afzetsgebieden te  behou­
den die oorspronkelijk te n  koste van  
veel opofferingen veroverd w erden. In  
de vreem de zullen wij de m ededin­
ging te verduren hebben van  andere 
landen, die van  de k leinste o n ach t­
zaam heid van  ons bedrijf of van  de 
verantw oordelijke in stan ties  zullen 
gebruik m aken  om de Belgische vis 
te verdringen.
Wij hopen d a t h e t M inisterie van 
R avitaillering  zal w illen in g aan  op de 
bewijsvoering der N ationale F ederatie  
en h a a r  bevrediging zal schenken. An 
ders s ta a t  een  ram p voor de deur 
w aarvan  eerstgenoem de alleen v eran t 
woordelijkheid zal hoeven te  dragen. 
De schade zou ech te r op de rekening 
geschreven w orden van  onze reders en  
vissers, in  h e t bijzonder. D it m ag ten  
slotte n ie t gebeuren !
O p  w e g  n a a r
een Warboc i
De verlofkassen, waarbij ds reders 
aangesloten  zijn, in  uitvoering der 
wetgeving op de toekenning van ver­
lof m et loon, handelen  n e t alsof zij 
n ie ts  afw eten van de bijzondere re ­
geling die te n  aanzien van de zeevis­
serij getroffen  werden.
Over h e t algem een zijn ,de form u­
lieren, die aan  de . reders gestuurd 
werden, dezelfde als voor de. gewone 
arbeiders. Bij een eerste oogopslag 
ste lt m en vast d a t zij voor de zeevis­
sers n ie t kunnen  gebruikt worden.
In lich tingen  worden gevraagd in 
verband m et h e t verdiend loon in de 
tweede he lft der m aand  M aart of het 
tijd stip  d a t deze halve m aand  vooraf­
gaat. Wie eenigzins vertrouwd is m et 
de zeevisserij zal onm iddelli:k v as t­
stellen, d a t h e t geen zin heeft de. for­
m ulieren in  te  vullen, zoals zij door 
de verlofkassen aan  de belanghebben­
den voorgelegd worden.
Ingevolge h e t bijzonder besluit da t 
voor de zeevisserij genom en werd 
kom t ’t  er slechts op aan  ,t brutoloon 
op te  geven d a t door de m anschappen 
in  de loop van 1946 verdiend werd. 
D it bruto-loon is door alle reders ge- 
kend en werd reeds aan  de directie ; 
der belastingen kenbaar gem aakt, j 
Men m oet d it bruto-loon delen door 
h e t fo rfa ita ir  loon per dag : vissers : 
200 fr.; scheepsjongens : 75 fr. De 
u it uitslag  die m en aldus bekomt is 
gelijk a a n  h e t aan ta l vaartdagen  da t 
op zijn  beu rt als grondslag dient voor 
de bepaling van h e t aan ta l verlofda- 
dagen voor dewelke het fo rfa ita ir 
loon door de Verlofkassen m oet u it­
be taa ld  worden.
H et verlof der zeevissers m oet g e ­
nom en w orden tussen Pasen en 31 
A ugustus.. Voor de m iddenslag- en 
cUepzeevisserij p ast de periode die wij 
hog in  h e t vooruitzicht hebben, u i t ­
stekend. Het is im m ers h e t tijd stip  
van  opliggen en kuisen. Voor de k ust­
visserij is de beste periode th an s reeds 
voorbij. De zom erm aanden zijn voor 
h e t garnaalbedrijf weinig geschikt. 
H et betaald  verlof der kustvissers zou 
best kunnen  verleend worden onm id­
dellijk n a  Paschen.
Wij kunnen  vermoeden d a t voor de 
m iddenslag- en diepzeevisserij alles 
voor h e t einde van  Augustus n ie t op 
p u n t zal kunnen gesteld worden. 
Men zal " bijgevolg de mogelijkheid 
m oeten  onderzoeken voor gans de 
zeevisserij de verlofperiode te verlen­
gen.
In tu ssen  dienen voetstappen te 
w orden aangew end bij de Verlofkas­
sen opdat zij de reders in  h e t bezit 
'zouden stellen van  bijzondere form u­
lieren, die voor h e t bedrijf passen en
o'tereenstem m en m et de voorschrif­
ten  van he t voor de zeevisserij geno­
m en bijzonder besluit.
Het kom t ons echter voor d a t de 
zeevissers nog heel w at moeilijkheden 
zuilen ondervinden vooraleer zij in 
he t bezit zijn van hun  verlofvergoe. 
dingen; m oeilijkheden die n ie t op de 
rug van de reders kunnen geschoven 
worden.
AANDACHT !!
Een beperkt aan ta l visaerija lm a- 
ï’ akksn 1947 nog ta ve rk rijgen  b ij :
1) H ulp  in Nood, V ind ic tive laan , 20 
te Oostende.
2) V isafs iag Visse rsreders, Nieuwe 
v ism ijn  te Oostends.
3) H a n d  in H a n d  te Zeebrugge.
4) Buree l  N ieuw V isscherijb lad , 44 
Ste en w e g  op N ieuw poort, Oostende
P rijs  : B innenland : 100 fr .  — Buiten­
land : 110 fr . —  P.C.R. 1070.98, P. Van- 
denberghe, Oostende.
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AVERIJEN
— Ou 25-5-1947 heeft de Z.405, reder 
Rammeloo Julien  averij opgelopen.
— De Z,474 van  reder Jonckheere Gé­
ra rd  heeft een blad van drieledige 




voor die week van 7 to t 13 Jun i 1917.
Aanduiding der boten :
P.B. - Prince Baudouin.
P.J.C. - Prinses Joséphine-Charlotte 
P.C. - Prince Charles.
Van Oostende naar Dover : afvaar­
ten  te  9.45 u en 14.30 u.
Zaterdag 7 Ju n i door P.B. en P.C. 
Zondag 8 Jun i door P.J.C. en P.B. 
M aandag 9 Jun i door P.C en P.J C. 
Dinsdag 10 Jun i door P.B. en P.C. 
W oensdag 11 Jun i door P.J.C. en P.B. 
Donderdag 12 Jun i door P.C. en P.J.C, 
Vrij'dagf 13 Ju n i door P.B. ein P.C.
Van Dover naar Oostende : afvaar­
ten  te 11.20 u. en 17.20 u.
Zaterdag 7 Ju n i door P.J.C. en P.B. 
Zondag 8 Junii door P.C. en  P.J.C. 
M aandag 9 Jun i door P.B en P.C. 
Dinsdag 10 Jun i door P.J.C. en P.B. 
W oensdag 11 Jun i door P.C en P.J.C. 
Donderdag 12 Jun i door P.B. en  P.C. 
V rijdag 13 Jun i door P.J.C. en P.B.
De au to ’s worden vervoerd met de 
giewone vassagiersboten.
dadexzaeâôscaad aam Zeeaacvtt
De Onderzoeksraad voor de Zee- 
-uo uaafiq T f S^psuaoAV 
der h e t voorzitterschap van  de heer 
J. Poil. De Heer Pluym ers vervulde 
het am bt van Rijkscommissaris.
ROUWBEKLAG
De heer V oorzitter biedt aan  de fa­
milies van  schipper Baert, m atroos 
Lauwereins en lichtm atroos Huyghe, 
verongelukt aan  boord van h e t vis- 
serijvaartuig 0.275, he t rouwbeklag 
van de Onderzoeksraad voor de Zee­
vaart en legt getuigenis af van h e t 
medevoelen der leden in  de zware 
rouw die hen  getroffen heeft.
VASTSTELLING DER OORZAKEN  
VA N  HET VERGAAN V A N  DE 
N .738  «ONS GEDACHT»
Men zal zich nog herinneren, da t 
dit vaartu ig  den 4 Ja n u a ri j.l. de h a ­
ven van Nieuwpoort verliet. Het u it­
blijven van d it vaartu ig  baarde onge­
rustheid. De opzoekingen w aren oor­
spronkelijk vruchteloos to t den 24 J a ­
nuari j.l. h e t lijk  gevonden werd van 
Jerome Ryssen. Van dan af bestond 
er zekerheid nopens h e t lot der be­
manning, die m et de N.738 «Ons G e­
dacht» in  zee was omgekomen. Men 
betreurt vier slachtoffers : August 
Ryssen, schipper-eigenaar, Jeroom 
Ryssen, m otorist-eigenaar, Ryssen Ur­
bain en Henri, m atrozen.
De raad  beveelt th an s  een onder­
zoek teneinde de oorzaken op te  spo­
ren van h e t vergaan van de N.738.
HET GETUIGENVERHOOR
ZWERTVAEGHER Achiel wordt eerst i 
door de R aad onderhoord. De N.738 j 
vertrok ter visvangst n a a r de Bergen- j 
bank. H et vaartu ig  was in goede s ta a t 
evenals de motor, n ie ttegenstaande 
er vóór de a fv aa rt een defect w aar­
genomen werd, die noch tans hersteld  
was.
Zw ertvaegher kan  n iet aannem en 
dat h e t vergaan zou toe te schrijven 
ziin a?n  h e t weder da t op 4 of 5 J a ­
nuari tam elijk  goed was. N.738 was 
een goed zeeschip. Van aanvaring  of 
stoten- op een w rak kan  er evenmin 
sprake zijn. Een aanvaring  zou zeker 
nadien bekend gem aakt geweest zijn 
en op de p laa ts der visserij liggen er 
geen w rakken. D at h e t vaartu ig  on 
een m ijn  zou gestoten zijn is evenmin 
aannem elijk gezien er bij Jerom e Rvs 
sen vast gesteld werd dat hij n ie t zijn 
werkklederen aan  had, die aan  boord 
waren, m aar wel deze w aarm ede hij 
aan boord ging. De m otorist w aarvan 
bet lijk  werd opgevist beeft bi.ieevoig 
de tiid  gehad van klederen te, veran­
deren en hii heeft d it w aarschijn lijk  
gedaan tengevolge van n a tte  of 
koude.
Zw ertvaegher veronderstelt da t de 
N.738 een m ijn  in de korre had, die 
ontnlofte w aardoor vermoede!iik een 
lek in h e t vaartu ig  kwam. Schipper 
Ryssen was seer goed bekend m et de 
Oostkust van Engeland, h ij heeft 
w aarschijnlijk  g e trach t nog een E n­
gelse haven  aan  te doen, onzet w aar­
in  hij n iet gelukt is. De getuige situ ­
eert h e t gebeurde tussen 4 en 5 J a ­
nuari 1947 en w ijd t h.et dus toe aan 
de ontploffing van oorlogstuig in  de 
netten  van N.738. Hij ging op zoek 
n aar h e t verm iste vaartu ig  en be­
m anning zonder d a t hij eenig spoor 
heeft opgemerkt.
RYSSENS CHARLES nam  insgelijks 
deel aan  de vruchteloze opsporingen 
Evengoed als voorgaande getuige be­
vestigt hij d a t N.738 een goed zee­
schip was, aan  welke hij ten  andere 
gevaren heeft. U it h e t fe it d a t Jérô ­
me Ryssen n iet m eer zijn  werkklede­
ren aan  had, leid t hij af d a t er zich 
een ontploffing in  de.. n e tten  heeft 
voorgedaan, doch d a t h e t vaartu ig  
niet onm iddellijk gezonken is.
DELANGHE FRANS, w erktuigkun­
dige, heeft de m otor onderzocht vóór 
de afvaart. Hij heeft de in jecteur die 
lek was hersteld. Dit is een kleine 
herstelling, die zelfs door de bem an­
ning had  kunnen uitgevoerd worden 
en na de herstelling  zeker geen rol 
meer gespeeld heeft. De m otor d raa i­
de bn a fv aa rt zeer regelm atig. Van 
ontploffing van de motor, is er zeker 
geer? snrake. Ryssen Jérôme, kende de. 
motor zeer goed en was ten  ander een 
zeer bedreven motorist.
DE KEER RSJKSCOMMIS5ARÎS 
OORDEELT, DAT ER ZICH EEN 
ONTPLOFFING SN DE NETTEN 
-HIEEFT VOORGEDAAN
D» Heer Rijkscom m issaris houdt 
stil b!i de verschillende veronderstel­
lingen nopens h e t vergaan van N.738. 
De bries, die op 4 en 5 Jan u a ri w aar­
genomen werd, was n ie t van aard  orn 
de N.738, een goed zeeschip, in gevaar 
te brengen. Evengoed m oet m otorde­
fect of m otorontploffing geweerd w or­
den. B lijft nog over. d a t ^r zich van 
buiten uit, een ontploffing voorge­
daan heeft. H et s ta a t vast, d a t er op 
de Bergenbank nog een gering m ijnen 
gevaar bestond. Aan h e t stoten op 
een m ijn  moet insgeJijks verzaakt 
worden, verm its aan  Jerom e Ryssen 
nog tijd  overgebleven is om van kle­
deren te veranderen. B lijft nog over 
de aanvaardbare veronderstelling da t 
de N.738 een m ijn  heeft opgevist, die 
ontplofte, w aardoor h e t vaartu ig  lek 
kwam en een tijd  na  de ontploffing 
gezonken is. Men m ag aannem en da t 
de droevige ram p zich den 4 of 5 J a ­
nuari voorgedaan heeft.
De Raad zal u itsp raak  doen in z it­
ting  van 18 Jun i a.s.
DE A A N V A R IN G  TUSSEN Z .4 5 8  
EN DE SLEEPBOOT «ZEELEEUW »  
SCHIPPER VA N D IE R E N D O N C K  
LOOPT TOCH EEN 
W A A R S C H U W IN G  OP
In  onze vorige num m ers hebben wij 
breedvoerig uitgewijd nopens de om ­
standigheden van de aanvaring  en de 
verklaringen uiteengezet, die door 
schipper V andierendonck van Z.458 en 
schipper D orchain van de «Zeeleeuw» 
werden afgelegd.
De R aad ste lt in  zijn  vonnis vast 
d a t h e t n ie t mogelijk is de v erk la rin ­
gen van schipper Dorchain, s tuu rm an  
Dewulf en  m atroos Luyens van de 
«Zeeleeuw» op zekere belangrijke pun 
ten, m et e lkaar in  overeenstem m ing 
te  brengen. D aarenboven worden die 
verklaringen tegengesproken, n ie t a l­
leen door de u iteenzettingen  van 
schipper Vandierendonck, m aar in s­
gelijks door de beëindigde getu igenis­
sen van  D em unter en Savels Julien, 
leden der bem anning van de Z.458 en 
van  Vlietinck Joseph, schipper van de
H.35.
Die tegenstrijdige verklaringen kun­
nen  to t geen afdoende bewijzen lei­
den.
GEBLEKEN FEITEN
De tegenstrijdige verklaringen in 
ach t genomen, m oet de Raad, om de 
w erkelijkheid en de echtheid  van  he t 
gebeurde te  kunnen ontw aren, zich op 
gebleken feiten steunen en  alsook op 
de redeneringen, die er de bijzondere 
gevolgtrekkingen van  zijn, nam elijk  :
1. De averij opgelopen door de Z.458 
tengevolge van  de aanvaring  m et de 
Zeeleeuw en van dewelke een schem a 
werd opgem aakt door de H eer W ater­
schout 'te  Zeebrugge, *bewijst stellig 
d a t de Zeeleeuw op h e t ogenblik van 
h e t ongeval een zeker v aa rt ach te ru it 
had;
De averij is bijgevolg veroorzaakt 
door een ach terw aartse  drukking van 
h e t achterschip  van de Zeeleeuw op de 
stuurboordzijde van de Z.458:
2. Er d ien t aangenom en d a t de Zee­
leeuw n ie t m et de m achine h eeft a ch ­
teruitgeslagen. Gezien ech ter d it 
vaartu ig  n ie t ten  anker lag  en er een 
sterke Z.W.-telijke bries w aaide in  de 
voor dergelijke wind openliggende h a ­
ven van Zeebrugge, d ien t de v aa rt 
ach te ru it t a n  de Zeeleeuw toegeschre­
ven aan  de invloed van  de heersende 
wind en de opstekende buien;
3. De bem anning van  d.e Z.458 
heeft zich te laa ttijd ig  van d it deinzen 
van de Zeeleeuw rekenschap gegeven 
en op h e t laa ts te  ogenblik to t  de Zee­
leeuw «vooruit» geroepen;
4. De bem anning van de Zeeleeuw 
dewelke, door de m oeilijkheden w aar­
mede h e t inhalen  van de geloste sleep 
tros gepaard ging, de u itk ijk  alsook 
h e t toezicht over h a a r  vaartu ig  heeft 
verwaarloosd, heeft de Z.458 de haven 
n ie t zien binnenkom en, n ie t opge­
m erkt d a t de Zeeleeuw aan  h e t dein­
zen was gegaan en zich bijgevolg geen 
rekenschap kunnen  geven van de 
noodzakelijkheid een weinig vooruit 
te  slaan  ten  einde een aanvaring  te 
verm ijden m et de Z.458, die ach te r de
\ Zeeleeuw diende te varen  om zich
i n a a r de schuilhaven van  Zeebrugge te 
begeven;
5. De Z.458 heeft te la a t  ach te ru it­
geslagen en heeft aldus n ie t tijdig 
genoeg kunnen  stoppen; De Zeeleeuw 
die zich te la a t rekenschap heeft ge­
geven van he t gevaar heeft insgelijks 
te la a t vooruitgeslagen.
VAN DEN RAAD
Al het hierboven overwogen koiht de 
Raad to t de conclusies d a t :
1. de aanvaring  tussen de Z.458 en 
de Zeeleeuw gedeeltelijk te w ijten  is 
aan  de volgende oorzaken ■:
a) h e t deinzen van  de Zeeleeuw ver­
oorzaakt door plotseling opstekende 
Zuid W estelijke windbuien, w at n a a r  
de weersgesteldheid die destijds heers­
te n iet uitzonderlijk was;
b) onvoorzichtigheid vanwege schip 
per Vandierendonck, die te n  -opzichte 
van  de Zeeleeuw, dewelke hij diende 
te aanzien als een varend  en opgelo­
pen vaartuig, de nodige schikkingen 
n ie t heeft getroffen  om in  voorko­
m end geval in  tijde  te  stoppen of ach ­
teru it te gaan;
c) er ten  voordele van betrokken 
schipper V andierendonck bijzondere 
verzachtende om standigheden dienen 
aangenom en te worden, spruitende 
uit zijn onberispelijk verleden als zee­
m an en u it he t fe it d a t hij in  h e t h u i­
dig voorval, blijk heeft gegeven van 
góede zeem anskunde bij de berging 
van zijn vaartuig'.
Derhalve w ordt schipper V andie­
rendonck b estra ft m et een w aarschu­
wing. Hij w ordt daarenboven verwe­
zen in de helft der gerechtskosten; de 




DE H. RIfKSCOMMISSARIS ACHT 
SCHIPPER EVERAERT SCHULDIG
De Heer Rijkscom m issaris w ijst er 
op dat e r u it h e t onderzoek b lijk t da t 
Everaert, schipper van  0.11 op 10 De­
cember 1946 bij h e t u itvaren  u it h e t
dok van  de nieuwe vism ijn  de 0.131 
gezien heeft. De ru im te  w as voldoende 
om laatstgenoem de traw ler te  o n t­
w ijken, zelfs rekening houdende m et 
h e t a fd rijven  en de ro tsstenen  te r  
p laatse. Door eerst bakboord te  geven 
en  vervolgens stuurboord, gaf Eve­
ra e r t  b lijk  van  onachtzam e v a a r t en 
onvoldoende zeem anskunde. De heer 
R ijkscom m issaris v raag t voor de schip 
p er van 0.11 een schorsing van  drie 
dagen.
HET V O N N IS  
EVERAERT C A M IE L  LOOPT EEN 
SCHORSING OP V A N  3 DAGEN
O m tren t de verantw oordelijkheid  der 
aan v arin g  tussen  0.131 en  0.11 "is de 
ra a d  van  oordeel d a t e r u it de s tu k ­
ken  van  h e t voorlopig onderzoek en 
de uitleggingen van  schippers Blondé 
Engel en  E veraert Camiel gebleken is
De stuurboordzijde v an  0.11 is a ch ­
te rlijk er d an  dw ars door de steven 
van  0.131 aangevaren  geweest;
Op h e t ogenblik der aanvaring  was 
de m otor van 0.11 op volle k ra c h t ; 
de 0.131 h ad  geen of weinig v aa rt 
vooruit;
De 0.131 kon n ie t m eer a c h te ru it­
slaan  d a a r  zij een vaartu ig  op sleep­
touw had;
De 0.11 is m et een te grote snelheid 
u it de nieuwe vissershaven gekomen 
en  toen plotseling 0.131 van  ach te r de 
hoek kwam, h eeft de sch ipper v. 0.11 
geaarzeld langs welke zijde hij zou 
voorbijvaren en  h ee ft geen signaal 
gegeven.
Op grond van  deze overwegingen en 
gezien :
,1. de om standigheden in  dewelke de
0.131 de nieuwe v isserijhaven  m oest 
b innenvaren  ;
2. de p laa ts  w aar de aanvaring  
p laa ts  greep;
3. de snelheid m et dewelke de 0.11 
kwam uitgevaren ;
4. h e t n ie t geven van  geluidssignaal 
vanwege de 0.11
is de R aad  van  oordeel, d a t  de a a n ­
varing  tussen  de 0.131 en  de 0.11 te 
w ijten  is a an  :
1. h e t fe it d a t 0.131 n ie t norm aal 
kon m anoeuvreren  ;
2. d a t de 0.11 m et een  te  grote snel­
heid  kwam gevaren op een gevaarlij­
ke p laats.
De ra a d  s te lt derhalve schipper 
Blondé van  de 0.131 bu iten  zaak en 
b es tra ft schipper Everaert m et een 
schorsing van  drie dagen.
De gerechtskosten  vallen voor de 
h e lft ten  laste  van  Eveçaert en  voor de 
andere h e lft ten  las te  van  de S taa t.
DE REEKS GAAT VOORT....
A A N VA R IN G  TUSSEN 
N.775 EN B.610
De R aad  ho u d t zich vervolgens be­
zig m et h e t opsporen van  de v e ra n t­
woordelijkheid inzake aanvaring  tu s­
sen de twee voormelde vaartu igen.
Schipper RYSSEN GEORGES van 
N.776 w ordt eerst door de R aad  on­
dervraagd. Op 14 October 1946 werd 
de N.776, die aan  de C okerillkaai lag, 
verhaald  om zee te  kiezen. N.776 lag 
m et de voorsteven n a a r  b innen, b ij­
gevolg m et de stuurboordzijde kaai- 
w aarts. De schipper sloeg zachtjes 
ach te ru it zodat h e t schip lan g za lm  
zwaaide m et z ijn  steven n a a r  buiten. 
Ongeveer in  h e t m idden van  h e t v a a r­
w ater werd N.776 gestopt en sloeg 
zach tjes vooruit m et h e t roer s tu u r­
boord over óm gans bij tç  draaien. 
De N.776 werd toen  aan  de ach te r- 
spiegel door de B.610 aan  boord gelo­
pen.
Ryssen Georges v erk laart verder 
geen signalen te  hebben gegeven bij 
h e t m anoeuvreren en de B.610 n ie t 
opgem erkt te hebben.
Schipper DERYCKER ALBERT vaar 
de weg van de ligp laats aa n  de Til- 
burykaai n a a r  zee. Hij sloeg slow 
vooruit n a a r  h e t m idden der haven- 
geul. Als de B.610 honderd  m eter van 
de ligp laats verw ijderd was, kwam 
N.776 ach te ru it op 25 m eter vóór B.610 
De m otor van d it la a ts te  vaartu ig  
werd. onm iddellijk gestopt, de aan v a ­
ring  kon ech ter n ie t m eer verm eden 
worden. De voorsteven kwam  tegen de 
achterspiegel van  de N.776 terech t.
Schipper D erycker v erk laart verder 
d a t h ij geen flu itsignaal gegeven 
heeft. Hij kon n ie t m eer O ostw aarts 
uitw ijken.
De R aad ach t h e t nutteloos nog ver­
der aa n  te  dringen. M et de raadgeving 
vanwege de voorzitter a a n  de beide 
schippers in  de toekom st voorzichti­
ger te  handelen  wordt h e t onderzoek 
gesloten.
U itspraak  den 18, Ju n i a.s.
EN TUSSEN DE Z .4 Î9  EN 0 .180
H et onderzoek van  de zoveelste 
aanvaring  w ordt vervolgens ingezet.
E erst is gchipper DERUDDER E. aan  
h e t woord. Kom ende van de visserij 
is hij op 30 November j.l. de haven 
van  Oostende binnengelopen. De Z.410 
wilde in  de kaai aanleggen, op hetze lf­
de ogenblik sloeg de 0.180, die langs 
de kaaim uur lag, vertrekkensgereed 
om zee te  kiezén, tam elijk  snel ach­
teru it, zodat de Z.410 m et de voorste­
ven op de ach tersteven  van  0.180 te ­
rech t kwam. T ijdens h e t voorlopig 
onderzoek verklaarde D erudder d a t de 
schipper van  0.180 hem  zelf zou heb­
ben gezegd, d a t h ij n ie t a an  boord 
was.
Schipper D erudder bekent d a t hij 
geen signalen gegeven heeft. Als hij 
ondervraagd w ordt nopens de geluid- 
signalen die hij eventueel h ad  kunnen  
geven, m een t hij d a t een stoot hetzij 
kort of lang voldoende zou geweest
zijn. Een teken  m oet volgens hem  vol­
s taan , evengoed als een fietser of een 
autom obilist m oet bellen of trom pen 
a an  een hoek.
Nu kom t schipper GONZALES AL­
BERT aan  de beurt. Hij was wel aan  
boord van 0.180 toen de aanvaring  
gebeurde. Hij sloeg ach te ru it om u it 
de garn aa lk aai te  varen. Toen 0.180 
ongeveer een tien ta l m eters van de 
p ier verw ijderd was, kwam Z.410 de 
garnaa lkaai «half-speed» binnengeva­
ren. 0.180 sloeg vooruit, doch de a a n ­
varing kon n ie t m eer verm eden wor­
den. Z.410 berokkende schade a a n  de 
ach tersteven  reling, die b ijn a  volledig 
ingedrukt werd, alsook aan  enkele 
p lanken  e n lé é n  s tu t van  de ach te r­
steven. G eerfsignalen  w erden gegeven.
H ierna o n ts ta a t een woordenwisse­
ling tussen de beide schippers. De 
voorzitter kom t ech ter gepast tussen 
en alls b lijk t ten  slotte in  orde, ook 
voor de R aad die oordeelt d a t m en 
n ie t dieper in  de zaak m oet gaan, d aar 
de verantw oordelijkheid voldoende ge­
kend is.
M et aanm aningen  to t g ro ter voor­
zichtigheid in  de toekomst, mogen de 
beide schippers vertrekken en de R aad 
zal u itsp raak  doen op 18 Ju n i a.s.
Sn.
BREUK EN BU IKBAN D EN
O rthopedische A pparaten 
K unstbenen
V E R D O N C K - M  I N N E j
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E ,
N ATIO NALE FEDERATIE VAN HET 
V ISSER IJBE D R IJF , DE V ISHAN DEL 




I ci de laatste  h e lft der vorige maand 
kwam  die N ationale  Federatie k ra c h t­
dadig  tussenbeide b ij he t Departe­
m ent van R a v ita ille r in g  toen werd 
vastgesteld d a t onder voorwendsel 
der vleesschaarschte de u itvoervergun 
n ingeti voor vis naar b ijn a  a lle  la n ­
den werden achtergehouden op het 
Comité voor P rio rite its rech ten . Dank 
z ij deze tussenkom st werden a lle  nog 
hangend z ijnde exportvergunn ingen 
o n m id d e llijk  toegestaan, doch enkele 
dagen la te r meende he t Comité voor 
P rio rite its rech ten  h ieraan de volgend 
beperkiingsm aatregel te moeten hech­
ten :
Vergunn ingen zullein voortaan 
slechts toegekend worden van 25 T. 
voor verse vis en 50 T. voor gezouten 
vis en h a rin g  per aanvrager, per 
week en per land. Van deze regeling 
w o rd t slechts afgeweken voor w at 
aangaat de u itvoe r naar F ra n k r ijk  en 
naa r Engeland.
In d it  verband w erd ons verzocht 
de aandach t van de leden der ver­
sch illende aangesloten groeperingen 
op deze sch ikk ing  te vestigen en hen 
er op te w ijzen da t he t iin hun belang 
is hun aanvragen aldus op te stellen 
w illen  z ij deze aanvragen in den 
k o rts t m ogelijke t i jd  zien beantwoord, 
E f werd aan toegevoegd da t indien 
de u itvoerders zendingen hebben te 
doen die de aangenomen hoeveelhe­
den te boven gaan z ij hun desbetref­
fende aanvragen behoorlijk  moeten 
staven.
.De N ationale  Federatie a ch t een 
derge lijke  sch ikk in g  volkomen a n ti-  
commercieel ent niiet te  ve ran tw oor­
den m et de hu id ige toestand, van de 
m a rk t, en is onm id ide llijk  tussenbei­
de gekomen b ij he t Comité voor P r i­
o rite its rech ten  om de in tre k k in g  er­
van te bekomen.
W ij hopen b innenko rt h ierover gun 
s tig  te kunnen berifchten.
Ondertussen houden w ij' er aan spe 
c iaa l de aandach t der u itvoerders er 
op t e  vestigen da t z ij, w anneer z ij 
aanvragen indienen voor u itvoer hoo» 
ge r  d a n  d a n  de hierboven vermelde 
hoeveelheden, z ij deze aanvragen be­
hoo r l i j k  diienen t e  m otiveren. Bvb. b ij 
een aanvraag van 200 Ton gezouten 
hariing zou h e t  voldoende z ijn  in een 
korte  begeleidende n o t a  aan te s tip ­
pen d a t  het h ie r een overschot be­
t r e f t  van de voorbije  w in tercam pag- 
ne, welke nog m o e ilijk  a fze t v in d t op 
de binnenlandse m a r k t .
Een a fs c h r if t  van de b rie fw isse ling  
welke in dliti verb an ti gevoerd werd 
door de N ationale  Federatie m et het 
Comité voor P rio rite its rech ten  en m et 
het Bestuur van het Zeewezen werd 
medegedeeld aan de Groepering der 




Uselmeer, A ankond ig ing  scheep­
v a a rt h i n d e rn isse n
G edurende de zom erm aanden van 
1947 zullen door de B.P.M. ten  behoe­
ve van w erkzaam heden op verschil­
lende p laatsen  in he t
Oosterschelde. D iepten in enige 
vaarw aters.
De m inst gevonden diepten, bij LL 
WS, bedroegen in Mei 1947, in  dm resp. 
M iddenvaarw aters, Spitse tonskant. 
Stompe tonsk an t :
Veregat (Buitendrem pel) 33, 47, 34. 
S chaar van O nrust 48, 37, 29.
W itte Tonnen Vlije 30, 25, 12.
JOdtieâe taeô tand 
d m  CfigeCôe 
Z e e a iô w â j
W oensdag la a ts t werden te  F leet­
wood ettelijke honderden ton  verse 
zeevis terug  in  zee geworpen. Tenge­
volge der grote productie van de En­
gelse vissers. Deze overtreft reeds voor 
d it jaa r, de aanvoeren der vorige ja ­
ren  m et 20%. Er stonden reeds gedu­
rende enkele dagen reusachtige p a r­
tijen  verse vis op de kaaien van  h e t 
vissersplaatsje, te  w achten  op kopers. 
Toen de afnem ers n ie t kw am en opda­
gen, werd besloten de ganse hoeveel­
heid terug  in  zee te  werpen, w at ver­
leden W oensdag gedaan werd.
Teneinde de visserij in  Engeland te 
steunen, deed de Engelse m in ister van 
R avitaillering een oproep aan  h e t En­
gelse publiek om m eer vis te  eten. 
Hierbij w erden de ta lrijke  hoedanighe 
den welke de vis bezit opgesomd. In 
denzelfden zin worden grote voorrech­
ten  verleend aan  de handelaars welke 
vis exporteren.
Ook in ons eigen land overtreft de 
aanvoer van  dit ja a r  reeds deze der 
vorige jaren . Gelukkig hebben we nog 
den uitvoer n a a r  F rank rijk  welke een 
goede afneem ster is. Doch we mogen 
hierbij ook wel opm erken, d a t h e t 
voor onze vishandelaars veel moeite 
en geduld kost om een uitvoervergun­
ning n a a r  gelijk welk land  te bem ach­
tigen, terw ijl de invoervergunningen 
kwistig uitgedeeld worden. Dit bevoor- 
deligt in  geen enkele m ate onze visse­
rij en we hopen d a t de regering n ie t 
zal w achten  to t onze vissers op h e t­
zelfde p u n t gekomen zijn als hun  En­
gelse collega’s om dan ten  kosté van 
allerlei opofferingen de toestand  zo 
goed of zo kwaad als h e t kan  gezond 
te maken.
V oortgaande op de verklaring van 
de Engelse m inister van R avitaille- 
ring, m oeten we besluiten d a t de toe­
stand  der Engelse vissers verre van  
sch itterend  en zelfs zeer kritisch  is. 
De m inister liet zich tevens ongunstig 
u it over de invoer van vreemde vis ii? 
h e t Verenigde K oninkrijk  welke we­
kelijks 1.600 Ton bedraag t en welke 
afkom stig is u it Denem arken, Neder­
land, Zweden en F rankrijk . Ons land 
werd n ié t vernoemd, doch m et de 200 
Ton welk ons wekelijks toegestaan is, 
zullen we wel n ie t de la a ts té  p laa ts  
innem en in  de rij der n a a r Engeland 
visuitvoerende landen.
Handelsberichteu
Huis Felix Gyselen en Zoon
Bilan op 31-12-1946
W inst en Verliesrekening 
Debit :
U itbatingskosten Fr. 849.393,14 
Delging op m ateriaa l 30.000,00
Batig saldo 7.823,54
K rediet :
Verschil op inventaris 





Ostend Bonded Stores p.v.b.a.
H et S taatsb lad  van 30 Mei m aak t de 
omvorming bekend van deze Mij. in: 
de benam ing van G eneral Stores.
Vïsserïi Rederij August B runet
Bilan op 31-12-1946 
W inst- en Verliesrekening .
Debit :
Algem. onkosten 658.625,83'
Saldo in w inst 666.884,82
K rediet :






0 oste n dse B r a n dsto f f  e n han d e !
Bilan op 31-12-1946 
Verlies- en W instrekening 
Debiet :










Entreprises Decloedt en Zoon
Bilan on 31-12-19^6 
W inst- en Verliesrekening :
Debit :
B etaalde belast. Fr. 87.305 00
Algem. onkost. en versch. 3.74S5n6 i6  
Delgingen 67557.70
Delg. op h e rscha tting  4.597.311,75 
W inst over te dragen 1.307.802,98
K rediet :






Ets. B illie t en Cie
Bilan on 31-12-1946 
W inst- en Verliesrekening 
Debit :
Algem. onkosten 594.774.51
K rediet : •
B rutow inst op verkoop 585.333.70 
Solde 9.440,81
CARELS
Diesel M o to ren
AGENTSCHAP:
216
§t. Bauwens 8 c  €°
1 1 2 ,  C H R I S T I N A S T R A A T  
O O S T E N D E  (215)
OOSTENDE
DOKTER SDI EN ST
Zondagdienst der G eneesheren op 
Zondag 8 Jun i 1947, bij afwezigheid 
van den gewonen huisdokter, gelieve 
m en zich te  wenden to t : Dr. Elskens 
K erklaan, 15 Conterdam  Tel. 71.518
APO THEEKD IEN ST
Zondagdienst der Apothekers op 
Zondag 8 Juni. 1947, dienstdoende 
gans den dag alsook nach td ienst van 
7 Jun i to t  14 Jun i : Apotheker Quae- 
gebeur Torhoutsteenweg, 169.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
is en b lijft
INDIANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
DANK AAN DE M ILD E  SCHENKERS
H et B estuur der N.V.W.S. - Sectie 
Oostende betu ig t zijn oprechte dank 
voor de welwillende m edewerking der 
Oostendse bevolking to t h e t welluk­
ken  van de week van h e t spoor ten 
bate van  de weduwen en wezen der 
gevallen m akkers.
De algeniene ontvangst der Sectie 
Oostende bedraag t de som van 55.358 
frank.
H et M iddenbestuur te Brussel heeft 
besloten een eerste toelage van 2000 fr 
aan  alle rechthebbenden der slach t­
offers van  h e t spoor toe te kennen, 
alsook aan  de wezen een spaarboekje 
van  500 fr.
B A S K E T B A LL
De volgende ontm oetingen zullen 
Zaterdag, 7 Jun i p laa ts  grijpen op het 
te rre in  van  de Stedelijke Vakschool, 
76, K oninginnelaan.
Om 19 u. : Ajax - A.B.C.; om 20 u.
S.V.O.B.C. - O.B.C.
Ingang  : 3 fr.
GROOT FEEST DER O FFIC IELE 
SCHOLEN
Op Zondag 15 Jun i a.s. te 15 u. zal 
op h e t plein van h e t K.V.G.O. een 
groot feest worden ingerich t w aaraan  
al de officiële scholen (Kon. A the­
neum  en Vissersschool inbegrepen) 
zullen deelnemen.
H et feest bestaa t u it een athletiek- 
en een voetbaltornooi.
De ath le tiek  zal begrijpen : 60 m. 
lopen, ver-springen. hoogspringen, 
100 m. lopen, 1400 m. cross-country en 
aflossing 5 x 80 m.
H et voetbaltornooi is reeds aan  de 
gang. De fin aa l zal p laa ts  hebben op 
Zondag 15 Ju n i 1947 Cs nam iddags).
2 wisselbekers zullen te w innen val­
len ; de ene geschonken door de voet­
balafdeling van h e t K.V.G.O. en de 
tw eede Moor het Hotof'dbestuur van 
h e t K.V.G.O. i
De opbrengst zal gegeven worden 
a a n  h e t Comité voor de Verdediging 
der Officiële scholen.
Volgende week wordt he t volledig 
program m a medegedeeld.
N IEUW E POSTZEGELS
H et bestuur der posterijen, zal eer­
lang drie nieuwe gewone postzegels 
uitgeven, te r  vervanging van de ze­
gels van  h e t type «Oostende-Dover».
Twee der bedoelde zegels, herden­
ken de 50ste verjaring  van de Zuid- 
pooltocht van de «Belgica»; de der­
de zegel w ordt uitgegeven te r gele­
genheid van he t W ereldfestival voor 
Film  en Schone K unsten, van België.
Deae zegels zullen «begin Juni 3n. 
al de postkantoren  te koop gesteld 
worden.
De aan d ach t van de lezers wordt ge 
vestigd op h e t bestaan  van een ver- 
koopdienst van postzegels voor ver­
zam elingen, te  Brussel 1, w aar zij de­
ze nieuwe zegels kunnen  bekomen. De 
betaling  m ag geschieden door middel 
van  storting  of overschrijving op 
postcheckrekening nr. 556.30, geopend 
op n aam  van «Dienst der Verzame­
laa rs  - Brussel».
HET BEZOEK DER 
PARLEM ENTAIREN
H et bezoek der Parlem entaire  Com­
missie van  Landsverdediging en Ver­
keerswezen d a t Zaterdag 11. voorzien 
werd zal heden Vrijdag 6 Jun i door­
gaan.
TELEFOONBOEKEN
Deze week ontv:ngen de telefoona- 
bonnenten  eindelijk de nieuwe offi­
ciële naam lijst der telefonen .
SPORTNIEUWS ------------
Opgelet Sportm en : de m atch  V,G.O. 
^ u vièr e gaa t Zondag op h e t plein 
K.V.G.O. door te 16 u. en n ie t te  15 u 
zoals in  de m aand Mei.
BRIEVENTAS VERLOREN
Colieman Jan  kwam bij de politie 
h e t verlies van zijn brieventas a a n ­
geven.
GEVOLG VAN BANDELOOSHEID
De _ politie werd ervan verw ittigd 
d a t zich in  de duinen nabij h e t Hotel 
Alfa een meisje in  bewusteloze toe­
stand  bevond. Uit he t onderzoek bleek 
d a t h e t h ier een zekere zeven tien ja­
rige M.L.V. betrof. In  verband m et de­
ze zaak w erden de twee m arineso lda­
ten  L. en Ch. onderhoord die in he t 
gezelschap van h e t meisje gezien w a­
ren. Zij verklaarden h a a r op h e t H a­
zegras ontm oet te hebben en sam en 
alcohol te hebben gedronken.
b r a n d j e
In  de Euphrosine B eern aerts traa t, 
55, ontstond een brand  welke dank  zij 
de tussenkom st van de brandw eer 
spoedig geblust werd.
BOTSING
Aan de hoek van de V laanderen- 
s tra a t en de L angestraa t deed zich 
een botsing voor tussen een au to  ge­
voerd door Maene Eduard en een w a­
gen van de Zeem acht gevoerd door de 
m ilita ir Gilson. Er was alleen sto ffe­
lijke schade.
TERUG NAAR HET 
VERBETERING SG ESTICHT
De negentienjarige Sch. R oland van 
de Opex en de zeventienjarige Alfons 
Decock u it St. P ie te rs-Je tte  w aren uit 
de verbeteringsschool van  Ruiselede 
weggelopen. Zij werden te Oostende 
■aan de Tilbury kaai opgem erkt en op­
geleid om terug  n a a r h e t G esticht 
gebracht te worden.
D O D ELIJK  ONGEVAL
De 71 jarige Devos A rthur, wonende 
Torhoutse steenweg, 259 is van het 
p latform  gevallen en aa n  de gevolgen 
van de opgelopen verwondingen twee 
uren nadien  overleden. Volgens de 
verklaringen van een fam ilielid die 
hetzelfde huis bewoont, m oet Devos 
die pas van een w andeling was terug  
gekeerd m et een leunstoel op h e t p la t 
form  hebben p laa ts genomen. Wel­
licht heeft h e t slach toffer een duize­
ling gekregen in  h e t hoofd én u it de 
leunstoel gekanteld. Hii w as gekwetst 
a an  h e t achterhoofd. Het was D okter 
De Decker die bijgeroepen werd om de 
eerste zorgen toe te dienen.
GEEN LEURDERSKAART
M aria B. u it Steene werd in  over­
treding genomen om op de Zeedijk te 
leuren. Zij had  daarenboven ook geen 
leurderskaart.
STO FFE LIJKE  SCHADE
De fietser Albert Steen uit de G erst- 
s tra a t werd aangereden door een w a­
gen bestuurd door V andervaren P ros­
per u it Evere. Alles beperkte zich ge­
lukkig to t stoffelijke schade.
VEC H TPARTIJ
F erd inand  de Sch. kreeg h e t aan  de 
stok m et een Engelse m atroos dien hij 
duchtig  aftroefde.
SCHOOLFEEST AAN DE 
KROONLAAN
Z aterdag 7 en Zondag 8 Jun i te l ­
kens te 15 uur wordt in de feestzaal 
van de school K roonlaan een school­
feest ingericht.
DE W INNERS DER LAATSTE 
T R E K K IN G  DER 
K O LO N IALE  LO TERIJ
De grote loten van twee en een 
h a lf millioen en van, één millioen wei­
den gewonnen door gehele b ilje tten  
afgeleverd aan  de posterijen.
De twee loten van een h a lf  millioen 
w erden gewonnen door b ilje tten  ver­
deeld in, tienden.
W erden gewonnen door gehele b il­
je tten  3 van de 6 grote loten van
250.000 fr., 7 loten van 100.000 fr. en
5 loten van 75.000 fr.
De eerste w inner die zich deed ken­
nen is een dame uit Salzines, die de 
trekking van M aandag van P inkste- 
ren in  h e t «Théâtre de Verdure» van 
de Citadel van  Namen, bijwoonde.
Hoewel h a a r  deel slechts een tie n ­
de was van een der loten v.an 500.000 
fr. was h a a r  ontroering m erkbaar.
De eerste inlichtingen, wiizen aan  
dat buiten Antwerpen, Charleroi, 
G ent en Luik, w aar zich altijd  ta lr i j­
ke w inners bevinden, Athus, B raque- 
gnes, Droogenbosch, Ledeberg, Loke- 
ren, Mechelen, Soy, Tertre, Tessender 
loo, Visé, W estende werden bevoor­
deeld... en zelfs een soldaat van  he t 
bezettingsleger in Duitsland.
En het défilé gaa t voort. (324)
CORPO RATIEF VO ETBAL
Kam pioenschap gewest Oostende
De laa ts te  m atch  v an  de reeks A 
werd gespeeld op D insdag 23 Mei 11. 
en zag een overtuigende 4-1 overw in­
ning van S.K. S tadsbeam bten  op de 
to t dusver ongeslagen ploeg van Ca­
sino Blankenberge.
H et seizoeneinde van, eerstgenoem ­
de club is w erkelijk m erkw aardig  
w an t h a a r  la a ts te  drie m atchen , te l­
kens betw ist tegen  ploegen van  for­
m aat, w erden voor h a a r  evenveel o- 
verw inningen.
De e indstand  van  de A-reeks lu id t 
aldus a ls volgt :
1. Cas. Blakelnb. 12 11 1 0 53 12 22
2. Bel. e(n Chr. 12 8 4 0 48 23 16
3. Cas. Oost. 12 8 4-0 30 26 16
4. S.K. Vismijn 12 5 6 1 36 35 11
5. U.C.B’. 12 5 7 0 36 38 10
6. S.K. S tadsb. 12 -3  9 0 17 51 6
7. L itto  Nieuwp. 12 1 10 1 13 48 3 
In  de reeks B zijn nog drie w edstrij
den te  betw isten. Het p rogram m a er 
van werd als volgt sam engesteld  : 
D insdag 3 Ju n i te  18.30 u. - te rre in  
Beliard en C hrigh ton  : F.C. Alleyn - 
Ooist„ Politie S.K.
Dinsdag 10 Ju n i te 18.30 u. - te rre in  
Beliard en C hrighton  : Oost. Politie
S.K. - F.C. Alleyn.
Z aterdag  14 Ju n i te  16 u. - te rre in  
Beliard en C hrigh ton  : B ank van  
Brussel - R ijksw acht .
BEKERTO RNOO I
De m atchen  van Z aterdag  11. ga- 
:ven aanleiding to t spannende s trijd  
De aangekondigde corporatieve ploeg 
van  h e t gewest Brugge gaf op he t 
la a ts te  ogenblik belet, en werd vervan 
gen door een B-ploeg van  h e t gewest 
Oostende.
Z iehier de behaalde u itslagen: Corp 
Groep. gew. Oostende (B) - A.S.O. (r.)
0 - 3 ;  Corp. Groep. gew. O ostende (A)
- V.G.O. (res.) 3 - 2.
De finale die Z aterdag  7 Ju n i te  18
u. doorgaat op h e t veld van  A.S.O. 
zal dus gespeeld w orden tu ssen  A.S. 
(R) en h e t A -elftal der corporatie- 
ven. Deze la a ts te n  hebben v e rrast in  
de beste zin van  h e t woord door tech  
nische vaardigheid  en de zin voor sa 
m enspel door hen  a a n  de dag gelegd. 
Ind ien  hun  zege n iet overtuigend 
werd behaald, is d it te  w ijten  aa n  
een zekere besluiteloosheid voor doel 
en enkele aarzelingen bij de verde­
digers die de teg enpun ten  voor ge­
volg hadden. V oortgaande op h u n  
p resta tie  m oeten zij n o ch tan s als toe­
kom stige w innaars van  h e t tornooi 
aangezien worden.
Vooraf te  15 u. g rijp t de finale der 
twee verliezende ploegen p laa ts . H et 
is te  verw achten d a t V.G.O. (II) a l­
les in  ’t  werk zal stellen  om h a a r  n ip ­
te  nederlaag  goed te  m aken. De cor- 
poratieven beschikken evenwel ook 
over een degelijke ploeg, die zich ge­
duch t zal tew eer stellen.
Eén m ocje voeitbaînamii'idag imag 
h ie r nogm aals verw acht worden.
De opstelling der corporatieve ploe 
gen lu id t als volgt: Ploeg B te 16 u. 
H uw aert, Demoor en Stevens, Decrae 
cker, V anstechegelm an en Dumon, 
C arton, Janssens A. Declippel, Val- 
laeys en  Boedts.
Ploeg A. te 18 u. : S teuperaert, Del- 
rue en Decorte, Lesaffre , Verm ote en 
Rosa, Van Paemel, Vandaele, De- 
schach t Fr. en Depooter.
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FOTOAPPARAAT GESTOLEN
M aria Deianoye werd op den  Zee­
dijk  een fo to ap p araa t ontvreem d.
HET T A R IE F  DER RECHTEN VOOR 
SCHOUW ING VAN DE SCHEPEN
In  h e t s taa tsb lad  van 1 Jun j-ver­
scheen h e t besluit v an  19 Mei 1947, 
d a t de rech ten  te  heffen  voor volle­
dige of gedeeltelijke schouwing van  
schepen en he t afleveren van de be­
wijzen van  deugdelijkheid of bijzonde 
re bewijzen bepaalt.
AVONDCONCERT
Z aterdag  7 Ju n i te  9 u. ’s avonds 
w ordt in  h e t Léopoldpark, door h e t 
«orkest V riendenclub Bond Moyson» 
te r  gelegenheid van h e t landelijk  
kongres een buitengewoon avondkon 
eert ingericht.
EEN LEERZAM E F ILM
Zondag 8 Jun i te 11 u. ’s m orgens, 
w ordt in  de Cinem a R ia lto  een buiten  
gewone en u ite rs t leerzam e film over 
de kankerbestrijd ing  vertoont.
L IE F D A D IG H E ID
De om haling gedaan, door de K o­
ninklijke L iefdadigheidskring «De 
Lustige Zigomars» op 25 en  26 Mei 11. 
ten  voordele van h e t N atinaa l Bel­
gisch W erk to t B estrijd ing der Tuber 
culose heeft de som van  11.630,65 fr. 
opgebracht.
We danken  de milde gevers voor 
h u n  steun,
De personen die willen lid, collec­
teu r of collecteuse w orden van  «De 
Lustige Zigomars» worden a ltijd  a a n ­
vaard. Men k an  zich wenden bij den 
Ondervoorzitter, de heer Degryse A.
A atshertog innestraat, 28 of bij den 
secretaris, Lam oot Fernand , V rijha- 
ven straa t, 32.
De personen die zich zouden aan ­
m elden als geldinzam elaars, danken 
wij.
Zij weten d a t zij w erken ten  voor­
dele van de zieke en  noodlijdende me 
dem ensen.
W IJK K E R M IS  OPEX
H et college van  Burgem eester en 
Schepenen der S tad  Oostende brengt 
te r  kennis van  de houders van in rich ­
tingen  van verbruik en verm akelijk­
heden van  de wijk «Opex» da t te r ge­
legenheid van de wijkkerm is, he t hun  
toegelaten  w ordt kosteloos muziek te 
speleh en te  la ten  dansen in  h u n  in ­
rich ting  vanaf 14 Ju n i 1947 to t 23 J u ­
n i 1947.
Deze toe lating  on ts laa t de . belang­
hebbenden evenwel n ie t van de ver­
p lich ting  d aarv an  aangifte  te  doèn 
bij h e t kan toor der belastingen Chris 
tin a s tra a t, 113, alhier.
W AAR NAAR TOE ?
G edurende de kerm isdagen Muset- 
teorkest, «De lustige Zonnekloppers» 
op Zaterdag 14-15-16-17-19-21 en, 22 
Ju n i 1947 in  café «’t  M atroosje» bij 
Bootjeloone, Congolaan, 3, Opex-Oost 
ende. B ieren V anden Heuvel. (322)
H ER ZIEN IN G  DER 
K IEZER SLIJSTEN
Voor de Wetgevende Kam ars, De Pro­
vincie  en de Gemeenteraden
V anaf 1 Ju li 1947, zal er over ge­
g aan  worden to t h e t opm aken van de 
k iezerslijsten welke in zwang zullen 
kom en op 1 Mei 1948.
Voorw aarden om kiezer te zijn voor 
de W etgevende K am ers :
1. Op 1 Ju li 1947 Belg zijn of de gro­
te  n a tu ra l is é e  bekomen hebben en 
op deze datum  ten  m inste zes m aan ­
den woonverblijf alh ier hebben.
2. Op 1 Mei 1948 de leeftijd  van 21 j. 
bereiken.
Mogen bij de herziening van 1947, 
op de lijsten  ingeschreven worden, de 
genen die op 1 Mei 1927 of n a  deze 
d a tum  geboren zijn; daaren tegen  mo 
gen degenen dié op 2 Mei 1927 of na  
deze datum  geboren zijn n ie t meer 
in  aanm erking komen.
De belanghebbende en  derde perso 
nen worden uitgenodigd voor 1 Juli 
1947 zich te vergewissen of zij op de 
van k rach t zijnde lijs ten  voorkomen, 
desvoorkomend h u n  bezw aren te la ­
te n  kennen en de bew ijsstukken over 
te  leggen va® hen  die aan sp raak  kun 
nen m aken op kiesrecht en, n ie t Inge 
schreven zijn.
De vragen to t he t bekomen van  de 
kiezerslijsten, m oeten aan  h e t s tad s­
bestuu r voor 1 Juli 1947 gedaan wor­
den.
JONGELING VERDRONKEN
Zondagavond om streeks 20 u. wa­
ren  de gebroeders Spellier, wonende 
Torhoutse steenweg, aan  h e t baden 
in  zee te r hoogte van de golfbreker 
der L uikstraat.
Op zeker ogenblik stelde een hun­
ner vast da t hij zijn broer niet meer 
zag, hoe ook gezocht werd, m en vond 
geen spoor m eer van de vermiste. De 
jongeling moet in  m oeilijkheden ge­
ra a k t zijn en door de stroom  wegge­
voerd. Tot op heden is zijn  lijk ner­
gens aangespoeld.
W ERKG ELEG EN HEID
Door he t voorlopig Steunfonds voor 
onvrijwillige werklozen worden vol­
gende arbeidskrachten  gevraagd :
M annen : auto-m ekanieker; loodgie 
te r  halve gast; m onteerder-chauffa- 
ge; hulp-electriekers have gasten esta 
cadetim m erlieden; behangers; tapijt- 
siers; handlangers voor zw aar werk; 
m etselaars; schilders.
Voor Wallonië : ondergrondse mijn 
werkers ;
halve gasten  pasw erkers; halve 
gasten  m ekaniekers; .bakkers; vlees­
houwers; steenovenarbeiders; dia­
m antbew erkers; . tim m erlieden halve 
gasten; mçtndemakers; losse arbei­
ders; w erkjongens; allerhande bouw- 
tuinbouw en landbouw arbeiders; tech 
nici van. alle aard ; hotel- en. bureel- 
bedienden; m uzikanten.
Vrouwen : dienstmeiden, m et kost 
en inwoon; opdienster en schenkmei- 
den.
Vccr G ent : textielw erkster.
H ulp-boekhoudsters : typisten; ver­
koopsters; blekerij w erksters; naai­
sters of hu lpnaalsters; kamermeiden; 
opdiensters; werkvrouwen.
Beroepsherscholing : Werkloze 
steuntrekkenden kunnen koste­
loos het beroep van visser (matroos) 
aanleren. Zij genieten verder hun 
werklozensteun, uurprem ie in  specie 
en eindleergangsprem ie in  natura 
(m ateriaal).
Het leerlingsecretariaat t e  Oostende 
v raag t gevestigde patroons, die h e t be 
roetp' w an bakker, schilder, timmer­
m an, m etselaar, electrieker, schoen­
m aker, naaister, modiste en haarka- 
ster aan  jongeren willen aanleren.
B elangstellenden wénden zich tot : 
63', K oningstraat, Oostende.
Britse Oorio^sscttepen te Oostende
H st was ongeveer ha lf negen Za­
terdagm orgen  toen de «Sirius», de 
Britse oorlogsbodem die m ei de 
«Myngs» ,te  Oostende een bezoek 
b rach t, m et een eresalvo he t Belgisch 
grondgebied begroette. De Beigische 
eenheid «Artevelde» beantwoordde de 
ze groet.
De beide Britse schepen voeren dan 
de haven binnen en gingen in het 
vlotdok aanleggen, hier bij geholpen 
door een ploeg van de bem anning van 
«Zinnia».
De schepen w erden bij aankom st 
ontvangen door schepen Edebau, h a- 
venkapitein  Becu en com m andant Pe- 
t itje a n  van de zeemacht.
De H.M.S. «Sirius» stond onder het 
bevel van C aptain  D. C. Davies; H.M.
S. «Myngs» onder he t com m ando van 
C ap ta in  Sain t D. Bearle C.B.E.
Te 14 u. b rach ten  de Britse Com­
m an d an ten  een bezoek d a t ongeveer 
een kw artier duurde aan  Commodo­
re T im m erm ans in  de kazerne «Gene­
ra a l Mahieu». W aren hierbij van  Bel­
gische zijde tegenwoordig: Com m an­
d an t P etitjean , lu iten an t Troispont, 
kolonel Defonseca en, m ajor Ketelers.
De «clique» en een compagnie van 
de zeem acht bewezen de eer bij a a n ­
kom st en vertrek ■
Om ha lf drie b rach ten  de Com­
m an d an ten  een bezoek aan  dhr. Bur­
gem eester der stad  Oostende. Nadien 
gingen zij in  he t Provinciaal Paleis 
te  Brugge de G ouverneur der Provin­
cie begroeten.
Te 16.30 u. begaf Commodore Tim ­
m erm ans, vergezeld van m ajor Kete­
lers en  lu itenan t Troispont, zich op 
zijn beurt voor een beleefdheidsbe­
zoek n a a r de C om m andant van de 
«Sirius», Te 17 u. kwam de heer B ur­
gem eester voor het- tegenbezoek toe, 
en een half uur la te r  ten  slotte dhr. 
G ouverneur der Provincie.
’s Avonds werd aan  boord van de 
«Artevelde» door Commodore Timmer 
m ans een eetm aal aangeboden, w aar 
op benevens de burgem eester en een 
schepene, gouverneur ridder van  Ou- 
tryve d ’Ydewalle, kolonel Van. den A- 
beele, m ajor Ketelers, de Britse Con- 
sul-G eneraal, de Britse consul te Oost 
ende de com m andant van de «Sirius» 
een officier van  de «Myngs», de com­
m an d an ten  Petitjean, Robins, Ceule- 
m ans, Lurqtfin esn lijïtenan t T rois- 
pon ts aanwezig waren.
Zondagm iddag werd de officieren 
van de Britse oorlogsbodems een 
lunch aangeboden in  he t Casino.
In  den nam iddag  hadden, op he t 
V.G. plein en aan  de «Laiterie» spo rt­
w edstrijden p laa ts  tussen  Britse m ari
ne soldaten en Oostendse sportploe­
gen, waarvoor lu itenan t Edw. Cailler 
als verbindingsofficier aangesteld 
was.
M aandag werden door de Comman­
dan t van  de «Sirius» bloemen neer­
gelegd aan  het gedenkteken der over 
leden O ostendenaars, w aar een gewa­
pend detachem ent van de zeemacht, 
onder bevel van lu itenan t Geluykens 
opgesteld stond.
’s Nam iddags grepen ophieuw 
sportw edstrijden p laa ts  op h e t V.G. 
te rre in  w aar de Royal Navy en de Zee 
m ach t een voetbalm atch betwisten.
Te 17 u. w erden de ploegen in  de 
mess der onderofficieren ontvangen 
terw ijl terzelfdertijd  in  de mess der 
officieren een «coktail-party» plaats 
greep door de Britse officieren, aan­
geboden.
Dinsdag werd door de Com m andant 
van de «Sirius» een lunch aangebo­
den aan  verscheidene genodigden. In 
de nam iddag had  een Y achting ont­
moeting p laa ts  tussen, officieren van 
de Royal Navy en de Zeem acht, en 
nadien een roeiwedstrijd.
Te 17 u. h ad  een, ontvangst plaats 
aan  boord van de «Sirius», en te  19 u. 
werd in  de «Laiterie» door de sport­
kring een bal gegeven ter ere van de 
B ritse zeelieden.
’s W oensdags h ad  in  de nam iddag 
een hockey w edstrijd  p laa ts  tussen 
de Royal Navy en de Zeem acht en te
17 u. had  in  he t Provinciaal Paleis 
te  Brugge een ontvangst p laats.
D onderdagnam iddag dan, vertrek­
ken de beide Britse oorlogsbodems, 
w aartoe he t publiek gedurende enke­
le uren Zondag en M aandag toegang 
kreeg, uit de Oostendse haven, waar 
de Belgische m ilitaire en burgerlijke 
overheid de bem anning to t afscheid 
kwam groeten.
L aten  we hopen dat he t een trad i­
tie moge worden, da t vreemde oor­
logsbodems ons een bezoek brengen 
en la ten  we hopen d a t de S taa t er 
dan  ook meer spoed zal ach ter zetten 
om onze haven te herstellen  en  niet 
steeds alleen aan  Antwerpen te  den­
ken.
Leopold DEPAEPE
ln- en U itvoer van 
Vis en G arnaal 
VISM IJN  ZEEBRUGGE 
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DE STEDEL1JKE VAKSCHOOL 
OP STU D IEREIS
Op V rijdag 30 Jun i hebben de jon­
gens van de Stedelijke Vakschool, 
nl. h e t 2de en het 3de ja a r ' een be­
zoek gebracht aan  de w erkhuizen der 
Gebr. Claeys en Léon Claeys te  Zedel- 
gem.
Achtereenvolgens bezochten zij de 
volgende w erkplaatsen : de rijwielen 
fabriek, de gieterij en de afdeling 
landbouw m achines en dieselmotoren.
Iedereen heeft m et grote aandach t 
en belangstelling de in teressan te  u it­
eenzettingen van  de gidsen gevolgd.
Deze studiereis heeft n a a s t de th e ­
oretische kennis, een rijke aanvullen­
de verstandelijke vorming als vrucht 
afgeworpen.
DE PRIJZEN IN DE G INEM A’S AAN 
DE KUST
G edurende h e t seizoen, t.t.z. van 1 
Ju li to t  31 Augustus, de verlofdagen 
van Paschen  en P inksteren  worden 
gelijkgesteld m et he t seizoen, mogen 
de k inem a’s van de kust de prijzen 
der p laa tsen  m et 25 t.h. verhogen.
POSTHUME ONDERSCHEIDING
Bi; besluit van den Regent n r 3230 
dd. 27 November 1946, wordt he t kruis 
van ridder in  de Leopoldsorde m et 
den palm  en toekenning van. he t Oor- 
logskruis 1940 m et den palm , als post 
thum e onderscheiding,verleend als lid 
van  den Gew apenden W eerstand aan 
Van Biesbrouck, R.-D.-J., om:
Inlichtingsofficier van  he t Geheim 
Leger. Aangehouden en wapens aan  
zijn groepering geleverd te  hebben en 
als  politiek gevangene n a a r  D uitsland 
gevoerd stierf hij a ld aar op 22 April 
1945, te Dresden.
DE BEVO LKIN G  VAN ONS 
ARRONDISSEMENT
Hoeveel m annen - hoeveel vrouwen 
in elke gemeente ?
Hierbij la ten  wij de cijfers der w er­
kelijke bevolking der gem eenten op 
31 December 1946 volgen - Het eerste 
cijfer be treft de m annen h e t tweede 
de vrouwen en het derde h e t to taal.
Arrondissem ent Oostende
Bekegem 526 - 485 - 1.011; Breede­
ne 3.538 - 3.633 - 7.171; Eernegem 2.917 
2.790 - 5.707; Ettelgem  598 - 527 - 
1.125; Gisiel 2.584 - 2.637 - 5.221; Ich - 
tegem  2.883 - 2.746 5.629; K lem sker- 
ke 1.447 - 1.540 - 2.993; Leffinge 1.010
- 967 - 1.977; Lom bardsiide 537 - 593
- 1.166; M annekensvere 196 - 204 - 400 
Middelke'rke 2.002 - 2.078 - 4.080; Moe­
re 582 - 575 - 1.157; Oostende 22.932
- 25.587 - 48.519; Oudenburg 1.731 - 
1.707 - 3.438; Roksem 470 - 427 - 897; 
Schore 183 - 156 - 339; Sint-Pieters- 
Kapelle 131 - 127 - 258; Slype 567 - 
607 - 1.174; Snaaskerke 480 - 521 - 
1.001 ; Steene. 2.468 - 2.571 - 5.039 - 
Vl’ssegem 677 - 606 - 1.283; W estende 
96.0 - 1.011 - 1.971; W estkerke 670 - 
618 - 1,288; W ilsl^rke 190 - 192 - 
382; Zande 224 - 205 - 429; Zand­
voorde 754 - 729 - 1.483; Zevekote 410
- 501 - 911.
Totaal 51.703 - 54.346 - 106.049
H et to taa l van de provincie West- 
V laanderen is 990.873 in M aart, van 
gans h e t land 8.388.526.
B U R G E R L IJK E  S T A N D
GEBOORTEN
23 Mei — Viviane Lam brecht v. R a­
fael en L auren tia  W illaert, Congolaan 
17.
24. — C hristiane Valcke v. G erm ain 
en R achel Van Belle, W estende; Ro­
land Hubrouxk v. Albert en Simonne 
Barrem aecker, Weidestr. 13.
25. — Viviane Luyens v, Adolf 'en 
Paula Vanslembrouck, Velodromestr. 
56; Eric Leerm an v. Albert en M agda­
lena Lesaffre, Tarwestr. 96; Francine 
Verduyn v. Charles en M aria Vanroo- 
se, Antwerpenstr. 4; Regina Becue v.
f i r m
Zoeklichtjes
rilllllllliillllllilllllllllllllllllllHHHIIllllillU I
* Per occasie te  koop: nieuwe lu c h t­
ketel gansch  compleet, gedrukt op 
80 kgr., d ienstig  voor m otoren 70 à 
250 P.K., voordelige prijs. Bevragen : 
H ector D em unter, H e iststraa t, 172, 
Zeebrugge.
(329)
Hieronymus en Elisabeth Feys, E erne­
gem.
26. — C hristiane Van den B rande 
v. Ja n  en Yvonne Veile, Snaaskerke; 
Jean  Sanders v. Carolus en  G erm aine 
Deprez, Klemskerke; R ita  Leroy van  
Roger en Raymonde Ja le t, W estende; 
René Vogelaere v. Jerom e en Laura 
Overmeer, P eter B enoitstr. 42.
27. — Josiane V andendriessche van  
Cyriel en Edith Petit, Leffingestr. 204 
G reta Coen v. F rans en M argareta  
Vanhoorne, G erststr. 127; B etty  D’E- 
verlanghe v. Louis en G erm aine Ver­
laecke,' Verenigingstr. 146; Je a n  Pierre 
C hristiaen  v. Camille en Sim onne Le- 
bluy, de Sm et de Naeyerl. 80.
28. — Daniel Goes v. Ludovicus en 
Germ aine Dasseville, E tterbeek.
29. — Sonja D urand v. Robert en 
Marie Deley, F ortu instr. 13.
30. — H uguette D esm idt v. Emiel 
en N athalie Peel, M iddelkerke; Ro­
land  Helsmoortel v. August en  R achel 
Maus, Breedene.
STERFGEVALLEN
24. — Alfred Bogaert, 54 j. Wdr. M a­
ria  De Cuyper, echtg Alida Gheyns, 
A artshertoginnestr. 21; M aria Segier, 
41 j .ongeh. Veldstr. 78; M artha  Puy- 
tjins, 16 j., Oostduinkerke.
26. — Theodore Van de Velde, 52 j. 
echtg. Leonie Verhaeghe, N ieuwpoort­
stwg 749.
27. — Richard Bacquart, 62 j. echtg. 
scheiden Elisa Calcoen, echtg. Euge­
nie De Wispelaere, Steene.
28. — C hristiane Vanhove 20 dg. 
Fr. O rbanstr. 199.
29. — Justine Vanden Borre, 68 j. 
Wed. Eduard David, L angestr. 55.
30. — M arie Janssens, 10 m. V aart- 
blekerstr. (werf Artie) ; A rthur Devos 
71 j., Wed. M arie V ander Sichel, Stwg 
op Torhout 259; F loren t Galleyn, 68 j. 
Wdr. M aria Buyck, echtg. M athilde 
V antournhoudt, K. Van de W oestyne 
str. 3.
31. — Helena M eerschaert, 49 j. on­
geh. Nieuwpoort; H enri Brepoels, 58 j. 
Wdr. M aria Servaes, echtg. Em ilienne 
Vandercruycen, K oningstr. 15; Ju lia ­
n a  Vannes, 68 j. echtg. Oscar H erkel- 
bout Schiperstr. 32.
HUWELIJKEN
! 28. — Jozef Babylon, k leerm aker en 
i A ntoinette Verlinde, z.b. 
i 30 — André Kerkhof, rad io techn i­
cus en Edith  Asaert, z.b.
31. — Roger V anderputte, pasw er- - 
ker en Angele Billiouw, bediende; Jo ­
seph Lowyck, bediende en H enriette  ! 
Demeester, z.b.; Roger D eschacht, 
i stadsbediende en Denise Desmet, be- 
diende; André Cresens, beroepsm ili- 
. ta ir  en H enriette D eschacht, n aaister; 
François Zanders, stadsbediende en 
Irm a Mingels, sténo-Dactylo; Roger 




A rdaen Carolus, visser, Spaarzaam - 
heidstr. 137 en H ubrechsen Joanna, 
j werkvrouw, Schipperstr. 54; H ubrecht 
: sen G ustaaf, m ekanieker, C irkelstr.
! 32 en Mechele Josephine, werkster, 
Cirkelstr. 32; Allemeersch Isidoor, gep. 
Ieperstr. 25 en S tragier N athalie, z.b. 
K airostr. 75; De Deyne Jean , machi- 
! nist, N ieuwlandstr. 59 en V ertriest 
Paula, z.b., P lakkerstr. 67; T jam pens 
René, w erkm an, Zulte en Steenkiste 
! Victoire, z.b. St. F ranciscusstr. 4; De- 
! reere Alois, m etser, Eernegem  en De- 
J lodder Romanie, z.b., St. S ebastiaan- 
! str. 2; Vercruysse Roges, m ekanieker, 
i Peter Benoitstr. 32 en D anneel Paula, 
z.b. Nieuwpoortstwg 209.
ANDERE GEMEENTEN
! Luypaert G ustaaf, beenhouwer, Oos 
tende en S trubbe Ang. z.b. Leffinge 
I David Gerard, hotelbediende, O osten­
de en Vandenberghe Jenny, naaister, 
Steene; Baes Leopold, melkverkoper, 
Zandvoorde en V andecasteele Marie, 
Breedene, voorheen a lh ie r ; . V erstrae- 
: te André, autogeleider, Oostende en 
Delmay Denise, z.b. Ougrée.
* Belgische m atroos 29 ja a r  op de
hoogte netten , motor, kom pas, v raag t 
spoedig p la a ts  op g ro te  vissersboot, 
m aandgage plus t.h.
Schrijven n a a r  A lbert Rammeloo, 
R i’k e s tra a t 38, Doel.
TE VERKOPEN :
Twee vaartu igen  voor g a rnaa l- 
vangst 14 m. over alles bouw­
ja a r  1943.
M otor 51 P.K. V o lled ig  v is tu ig .
V aren dagelijks op g a rn aa l-
vangst.
Te bevragen : Bureel blad.
(311)
* Men v raag t te  kopen LE D IG E  VA ­
TEN : zich wenden of schrijven b u ­
idel van  blad (306)
* TE KOOP vissersvaartu ig , 11,50 
m. kiel, 14,75 overm eten, voorzien van 
tan k s skylight, schroefbus en as 
Voor inlichtingen zich w enden : bu­
reel van  ’t  blad. (284)
BRUNET & C
III
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* TE KOOP v issersvaartu ig , gebouwd 
in 1942. 7 T. 02 n e tto  en 19 T. 42 bru­
to. Voorzien van een m otor Deutz van 
70 P.K. 1941. Nadere in lich tingen  bu­
reel van  h e t blad of schrijven  onder 
n r  (313)
* TE KOOP zeevissersvaartu ig ge­
bouwd in 1942. T onnem aat : 8,47 net. 
en 19,69 brut. Voorzien van  een niotor 
ABC van 80 P.K. (1942). Bijzondere 
gegevens : schrijven of zich wenden 
bureel van h e t blad, m et verm elding 
n r  . (314)
I & e f k e e p & m a U v t e t i  R P S  T  O  M




V A .!L d d B  C i^lbr. O o s t e n d e
N IEU W PO O R T
B U R G E R LIJK E  STAND
Overlijden : H endryckx Theophiel, 
78 jaar.
H uw elijksafkondigingen : Verraes 
Joris, m etser te  Veurne en N eut M a­
rie-Louise, z.b., Nieuwpoort; M estdagh 
Robert, spoorwegbediende en Ver 
brugge Paulette , z.b. beiden te  Nieuw­
poort.
H uwelijken : Weiss Marcel, tim m er 
m an  en  T intillier G erm aine, z.b., bei­
den te Nieuwpoort.
APO THEEKD IEN  ÏT
Zondag 8 Ju n i : Apotheek Amery, 
K erkstraa t. Open van 9 to t 12 en van 
16 to t 18 uur.
CLUBFEEST «DE DUINEDISTEL»
Op Z aterdag 7 Jun i geeft de P ing­
pong club «De Duinedistel» een p ri­
v aa t clubfeest in  h e t Hotel Belle Vue. 
H ierm ede w ordt eveneens h e t seizoen 
officieel gesloten. De club zal h a a r  
w erkzaam heden h e rv a tten  in  de 
m aand  Septem ber.
D U IVEN PR IJSKAM P
Uitslag van de duivenw edstrijd  op 
B reteuil van  1 Ju n i bij B orret :
1) A lbrecht J.; 2) Degreef A.; 3) J. 
A lbrecht; 4) R iecherts L.; 51 idem; 8) 
V erhaeghe H.; 7) O saer J.; 8) Torree- 
le ; 9) ’t  Jaeckx A.; 10) R iecharts L.
VOETBAL
C.S. IEPER 11 — S.V.N. 0
In  een onm enselijke tem pera tuu r 
en  tegen  een te  sterke tegenstrever 
kozen de S.V.-mannen de m eest wijze 
p a rtij en nam en  h e t geheel n ie t e rn ­
stig op. lep er gaf N ieuwpoort een 
knappe voetballes en leidde aan  de 
ru s t reeds m et 3-0. N iettegenstaande 
h e t groot aa n ta l doelen speelde ke­
per Hogie de beste van de Nieuwpoort 
se ploeg.
Voor Zondag a.s. n a a r  D aring B lan ­
kenberge w aar een nederlaag  n ie t te 
verm ijden is.
H U LD IG IN G  VAN BURGEMEESTER
In  zijn jongste vergadering heeft 
h e t feestcom ité besloten de burge- 
m eesterhuldiging, voorzien voor be­
gin Ju li uit te  stellen to t 17 Augustus 
Zijn o.a. voorzien: een stoet, tu rnen , 
en fakkeltocht en een volksbal.
AL R EIZEN D  
KAN HET FO R TUIN  U BEREIKEN
B uiten, aan zee, of in  de bergen 
’t  is g e lijk  w aar 
ind ien g ij s lechts een b ilje t van de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
OP Z A K  DRAAGT 
T R E K K IN G  TE B INCHE OP 14 JU N I
(323)
N otariëeie Aankondigingen
Studiën van  N otarissen 
ALPHONSE LACOURT




TE VERKOPEN : !
Occasiescheepsmotor Moës 24 1
P.K. Nog nieuw.
Occasiescheepsmotor S lu ter 42
P.K. in zeer goede s taa t. j
Te bevragen : Bureel blad. 1
(310) I
OM UIT ONVERDEELDHEID TE 
TREDEN 
OPENBARE VERKOPING VAN 
GEMEENTE STEENE 
EEN G E R IEV IG  EN W ELGELEGEN 
W OONHUIS 
S tockellaan, N° 185 
(Nabij de Kerk van de Nieuwpoortse 
Steenweg, M ariakerke} 
groot 270 vierkante m eters, gekadas­
treerd  Sectie C, num m er 282 x/2.
Bevattende : beneden : gang, voor­
kam er, keuken, achterkeuken, W.C., 
Kolenkot, koer en tu in  ; boven twee 
slaapkam ers en m ansarde. Het huis 
is voorzien van electriciteite en twee 
soorten water.
ONMIDDELLIJK VRIJ.
Toeslag : Woensdag 18 Juni 1947
om 3 uu r telkens in  he t lokaal Prins 
Boudewijn, Sint S ebastiaan straa t, 22 
te Oostende.
Ingesteld : 140.000 fr.
Alle in lichtingen te r  studie van 
voornoemde notarissen.
Te bezichtigen : iedere Donderdag, 
Zaterdag en Zondag van 2 to t 4. uur 
’s nam iddags m et verzoek zich te wen­
den bij Mevrouw U. Maes, Nieuw- 
poortsesteenweg, 306, M ariakerke, a l­
w aar de sleutels berusten.
(312)
Studies van  de N otarissen 
M AURICE QUAGHEBEUR
Leopoldiaan, 10 te  Oostende 
en
RENE L IN G IE R
K oninginnelaan, 68 te  Oostende
Op Dinsdag 10 Jun i 1947 te  15 u u r 
in  h e t lokaal «Prins Boudewijn», S t 
S ebastiaan straa t, 22 te  Oostende.
TOESLAG van  een 
SCHOON HANDELSHUIS 
(A po theke rij W illa e rt)
Nieuwpoortsche Steenweg, 74 te 
Oostende. (Hoek F rans M usinstraa t).
O ppervlakte  : 69 m 2.
VRIJ VAN GEBRUIK - ONMIDDEL­
LIJK  GENOT.
Bezoek : M aandag en Donderdag 
van 14 to t 16 uur.
Ingesteld : 455.000 fr .
Voor nadere beschrijving en andere 
inlichtingen zich wenden te r  studie 
van voornoemde Notarissen,
(206)
Studie van M eester 
PIERRE DENIS
doctor in de rechten, no taris te 
Nieuwpoort
Op Dinsdagen 17 Ju n i en 1 Juli 
1947, telkens om 3 u. ’s nam iddags 
te r  herberg «La Liberté» bij den Hr. 
C harles Demeyere, G rote J^ ark t te  
Nieuwpoort respectievelijken 
INSTEL EN TOESLAG 
van S tad Nieuwpoort
Een bijzonder goed gelegen Handels 
hiçis, KoKstraat, 2 groot 87 m2, th an s 
dienstig als kruideniersw inkel u itge­
b aa t door Mr. Léon Van Oost en kun­
nende dienen voor allen handel bij- 
ziondgir voor: B eenhouw erij-Speksla- 
gerij, kruideniersw inkel enz.
Vrij m et 1 Augustus.
Alle dagen te  bezichtigen m its toe­
la ting  van de verkopende notaris.
M et gewin van 1/2% instelprem ie.
Voor alle verdere inlichtingen zich 
w enden te r  sfudie van  voornoemde 
n o taris  P. Denis, K okstraat, 9.
(327)
Wacvtfïeeti deze Weeâ ?
GMijiitiliisiiiiiiiiiiHiiinïïMiïiHTniiM
OOSTENDE
C IN EM A’S
PALACE : «Nachtclub» m et C har­
les Coburn en Ginny Simms.
Kind. toeg.
FORUM : «Czarina» «A Royal Scan 
dal» m et T allu lah  Bankhead, Charles 
Coburn en Anne Baxter.
RIALTO : «Notorious» 
m et G ary G ran t en Ingrid. Bergman.
CORSO : «P iccadilly  Incident» m et 
A nna Neagle en Michaël W lding.
Kind. toeg.
CAMEO : «P.H. contre Gestapo»
«The S ilver Fleet» m etR alph R ichard 
son, Googie W ithers en Esmond 
K night. Kind. toeg.
RIO : «Cap su r Marseille» «Passa­
ge to  Marseille» m et H um phry Bo­
g a rt en Michele Morgan. Kind. toeg.
ROXY «Arènes Sanglantes»
('Blood and Sand» m et Tyrone Power 
L inda D arnell en R ita Hayw orth
Kind. toeg.
NOVA : «Henry v» in  technicolor 
m et Laurence Olivier.
V erandering van Program m a: Woens 
dag 11 en D onderdag 12 Juni «Pas­
to r Angelicus»
V ER M A KELIJKH ED EN
Z aterdag 7 Jun i : 15 u. Schoolfeest 
K roonlaan; 18 u.: Voetbal Finale K or- 
poratief verbond op A.S.O. plein ; 
Opening w ijkkerm is Mac Leodplein.
Zondag 8 Jun i om 15 ,u. : School­
feest K roonlaan ; 16 u. : Voetbal : 
V.G.O. - La Louvière.
NIEUWPOORT
CINEM A
NOVA : van  V rijdag to t M aandag: 
«Adam had v ie r Zonen» m et Ingrid 
Bergm an, W arner B axter en Suzan 
Hayward.
CENTURY : van V rijdag to t Zon­
dag: «Bebloerte Sneeuw» m et Errol 
F lynn en Julie Bishop.
Studie van Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldiaan, 10 te Oostende
Op Dinsdag 17 Juni 1947 te 15 uu r 
in h e t lokaal «Prins Baudewijn», St. 
S ebastiaanstraat, 22 te Oostende.
Inste l m et 1/2% prem ie van een 
HANDELSHUIS 
K apellestraat, 6 - Oostende
O ppervlakte 74 m2.
Met alle rech ten  van de verkoopers 
op eventueele vergoeding voor oor­
logsschade aan  d it goed.
G enot : V erhuurd zonder p ach t 
m its 37.800 fr. ’s ja a rs  benevens de be­
lastingen.
Bezoek : D insdag en  Vrijdag van 
14 to t 16 uur m its vergunning af te 
leveren door den Notaris.
Alle nadere in lichtingen te beko­
m en te r studie.
(207)
Studie van N otaris 
MAURICE QUAGHEBEUR
Leopoldiaan, 10 te Oostende
Op Dinsdag 10 Jun i 1947 te 15 uu r 
in h e t lokaal «Prins Boudewijn», St. 
S ebastiaanstraa t, 22 te Oostende : 
TOESLAG van 
BEST GELEGEN PUINGROND
Oud standp laa ts  van de Café «Jean 
Bart», D w arsstraa t 7 te Oostende.
Oppervlakte : 86 m2.
Met gemene m uren m aar zonder 
oorlogsschade.
ONMIDDELLIJK GENOT
Ingesteld : 50.000 fr .
Alle nadere in lichtingen te  bekomen 
ter^studie van voornoemde Notaris.
Studie van den N otaris 
M aurice QUAGHEBEUR,
Leopoldiaan, 10 te Oostende.
Op Dinsdag 17 Jumi 1947 te  15 uur
in het lokaal Prins Boudewijn, St. Se­
b as tiaan s traa t, 22 te  Oostende.
Instel m et i/>% prem ie van
EEN G ER IEV IG  WOONHUIS 
Nieuwe Langestraa t, 56 
te  Steene Conterdam
Oppervlakte 110 m2.
Genot : verhuurd zonder pach t 
m its 350 fr. per m aand.
Bezoek : De D insdag en Donderdag 
van 14 to t 16 uur.
Voor alle nadere inlichtingen zich 
bevragen te r  studie.
(328)
Studie van den N otaris 
P. PROOT 
W itte Leertouwerstr., Ibis te  Brugge
M aandag 9 Juni 1947 te 3 ure stip t 
nam iddag te Brugge, in he t Huis der 
Notarissen, S p an jaa rd s traa t 9 
TOEWIJZING VAN 
SCHOON HEERENHUIS 
m et koetspoort te Brugge, R idderstr., 
n r 17, en 3 garagen m et rem ise-stal- 
lin g  Boom gaardstraat. Sam en groot 
855 m2 70.
Verdeeld in 3 koopen.
Dit heerenhuis is voorzien van gas, 
electriciteit, stadsw ater, regenw ater, 
steenputw ater en centrale verw ar­
ming.
V erhuurd aan  den heer Dokter Ne- 
mery m its 24.000 fr. ’s ja a rs  be taa l­
b aar per 3 m aanden zonder geschre­
ven pachtvoorw aarden.
Te bezichtigen den Dinsdag- en 
Donderdag nam iddag van 2 to t 4 ure 
alleenlijk m its bewijs van den N ota­
ris.
Ingeste ld:
Koop I. Herenhuis m et koetspoort, 
ho f eti garage I 520.000 fr .
Koop ü . Twee garagen m et koer
65.000 fr .
Koop I I I .  Remise s ta llin g  m et koer
55.000 fr .
Samen: 640.000 fr .
Voor aanplakrievevi m et grond­
plan zich wenden ter studie van voor­
noemden Notaris.
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Sedert 1 Ju n i werd de badendienst 
door h e t gem eentebestuur geopend. 
Voor de eerste dag van  he t badseizoen 
m ochten wij ons,dank zij de tropische 
h itte , in  een groot aa n ta l badlustigen 
verheugen. Zondag w erden n iet m in­
der dan  4341 baden, genomen. Voor­
w aar en goede inzet voor h e t badsei­
zoen.
IN DE STED ELIJKE V IS M IJN
In  de afgelopen week werden in  to ­
ta a l  7307 kg. verse vis en 3088 kg. g a r­
n aa l aaangevoerd, zijnde de opbrengst 
van  8 en 32 reizen. De verkoop b rach t 
respectievelijk 75.744 en 62.704 fr. op.
PLEC H TIG E ZEEW IJD IN G
Zondag 8 Jun i 1947, g aa t n a  de so­
lem nele hoogmis, de jaarlijkse  Heilig 
Sacram entsprocessie uit, gevolgd 
door de plechtige zeewijding, op de 
Zeedijk, rechtover de K erkstraat.
De bevolking w ordt verzocht de 
huizen te  bevlaggen.
TONEELNIEUW S
Zaterdag, 7 Juni, g aa t in  de Am- 
bassadeurszaal van h e t stedelijk Ca­
sino de opvoering door van de geken­
de operette «La M ascotte» van Chivot 
en Luru, door h e t gezelschap van de 
Kon. Opéra u it G ent. Verlenen hun  
m edewerking voor deze opvoering: de 
dam es Y. De G ruyter en  B. Van Hyfte 
de hh . C. Locufier, P. Herry en C. De 
Raeven.
BU R G E R LIJK E  STAND
Geboorten : T illem an G ilberta, Zui- 
enkerke; Bonte Daniel, Lissewege; De 
Leu Ivan, Zeebrugge; Van Steene Ni­
cole, Knokke; Jacobs Monique, Heist; 
Demaecker Willy, M eetkerke; Van 
Oost Roland, P rinsen laan  ; V anm as- 
senhove Roger, Vlissingen; D hondt 
Willy, Zuienkerke; T raens Willy, Blan 
kenberge; Gheselle Ronnie, Heist.
Overlijdens : Pelgrom  Louis, 90 jaa r 
O nderw ijstraat.
H uwelijken : De Pauw  Willem en 
M innaert Ju lia; Schoutteeten  Faustin  




Op Zondag 15 Juni, in  de nam id­
dag zal in  aanslu iting  m et de Bel- 
gisch-Canadese plechtigheid, die in  
de voormiddag op h e t Canadese be­
g raafp laa ts  te Adegem doorgaat een 
eenvoudige doch symbolische plëch- 
tigheid p laa ts  grijpen.
Aarde, in  de voormiddag afgeno­
m en van  de graven op de begraaf­
p laa ts  van  Adegem, zal in een sym­
bolisch gebaar aan  de zee toever­
trouw d worden, w aarn a  een bloemen­
hulde in  zee zal volgen..
De h. Doré, am bassadeur van. Ca­
nada, benevens burgerlijke en m ilitai 
re overheden zullen deze plechtigheid 
bijwonen.
VERDIENSTELIJKE AMBTENAREN  
ONDERSCHEIDEN
Bij besluit van  de P rins Regent, 
werden een a ch tta l leden van het ge­
m eentelijk personeel vereerd m et het 
burgerlijk  ereteken. Het gemeentebe­
s tu u r zal in  plechtige gem eenteraad- 
zittin.g een verdiende hulde brengen 
aan  deze trouwe beam bten. Volgende 
leden w erden onderscheiden: De Smet 
Robert, mevr. Plasm an-Dereese, Eere 
bout Henri, P itto ry  Camille en  Van- 
denauweele Edgard, m et het- burger­
lijk  ereteken le  klasse, mevr. wed. 
Derm ul Theodorine1 en C attoor Jozef, 
m et h e t burgerlijk  ereteken 2de k las­
se en De Schoolm eester G aspard  en 




Zondag 8 Jun i is de apotheek van 
den h r. Pam elard  K erk straa t den gan 
sen dag open.
BER IC H T AAN DE B EVO LKIN G
Van nu  af zal er een bestendige 
dienst (dag en n ach t) van tax is aan  
he t Casino en aan  h e t P ark  zijn.
CINEM A'S
Van 6 to t 8 Jun i 1947.
STUDIO DU CASINO : «Le Corsai­
re des 7 mers» m et W alter Slezak en 
Paul Henried.
Op 10, 11 en 12 Ju n i 1947.
«Au p e tit Bonheur» m et Edwige Feuil 
lière en Danielle Darrieux.
PALADIUM : «De zoon van M onte- 
Christo» m et Louis H ayward en Joan  
Bennet.
COLISEE : «W arner Follies» m et
Eddie Cantor, B ette Davis en Errol 
Flynn.
FEESTPROGRAMMA
Zondag 8 Juni 1947.
Om 11 u. H. Sacram entsprocessie en 
Plechtige Zeewijding.
De inwoners worden vriendelijk ver 
zocht h u n  hu is te bevlaggen.
Om 16 u. : G rote V oetbalm atch, Off. 
K am pioenschap 2de Afd. Provinc. 
S.V. Nieuwpoort - Dar. Cl. Blankenb. 
op het terrein  ach te r de schuurput.
Zondag 15 Jun i 1947.
In  den nam iddag op de zeedijk ; Bel- 
gische-Canadese symbolische plech­
tigheid  te r  gelegenheid van  h e t to e ­
vertrouw en van  zakjes aarde voort­
komende der graven van  Canadese 
soldaten gevallen voor de vrijm aking 
van  on,s land.
In  aanwezigheid van  de G ezant van 
C anada m et zijn gevolg en burgerlij­
ke en m ilitaire overheid.
Voor alle  vervoer en ve rh u iz in ­
gen wende men zich b ij DE




NOG DE H U LDIG ING  VAN DE 
BURGEMEESTER
Ingevolge het welgèlukken. van  de 
fetestelljkhedep te r  gelegenheid van 
de inhuldigirig van den heer B urge­
m eester, heeft deze als volgt bedankt 
G eachte M edeburgers,
Na de p rachtige betoging van  w aar 
dering en vriendschap die ik M aan­
dag 26 Mei in  on tvangst m ocht n e ­
men, dank aan  uw aller medewerking 
is he t voor mij zeer aangenaam  van 
h arte  te  danken voor dien heugenlij- 
ken dag.
M ochten wij eendrachtig, énkel be­
zield; m et onze liefde voor ons Heist,- 
hand  in  hand  werken, voor den bloei 
van onze geboortestad.
Ik  wil U nogm aals verzekeren da t 
Gij, door he t vertrouw en die Gij in 
ons steldet, op onze volledige toew ij­
ding k un t rekenen, n ie ts w at Heist 
b a ten  kan  zal onverlet gelaten wor­
den.
Een bijzonder woord van  dank aan  
onze prachtige m aatschapp ijen  en 
aan  onze scholen die zo flink p res­
teerden op he t feest van M aandag 
26 Mei.
Uw dankbare en dienstwillige B ur­
gemeester,
J a n  B. d.e Gheldere.
VERHUREN T IJ D E N S  HET 
SEIZOEN
Op het bureel van Toerisme en In i­
tia tie f w aren reeds ta rijk e  brieven toe 
gekomen vanwege vreem delingen die 
om een appartem ent, hotel, pensions, 
enz. vroegen. Deze brieven zullen 
th a n s  in  een daartoe bestemde kas 
a an  den ingang van h e t s tadhu is op
h e t gelijkvloers u itgehangen  worden, 
zodat ieder verhuurder, hotelier, pen- 
sioenhouder enz., die h ie rin  belang 
s te lt de adressen  zal kunnen, bekomen
We geloven wel d a t deze zaak  to t 
verhuren  belangstelling  zal kennen.
O NTVANGST TEN S TAD H U IZE
D insdag ^yejideSn op h e t s tad h u is  
door den G em een teraad  ontvangen 
H unne Doorluchtige H oogw aardighe­
den de A artsbisschop van  C alcu tta  in  
Indië Mgr. P irier en Mgr. Lagae.T itel- 
voerend Bisschop van  T rica la  in  Bel­
gisch Congo. N a h e t  welkomwoord 
van  den Heer B urgem eester dank te  
Mgr. P irier om de gulle on tvangst ten  
stadhuize en werd deze plechtigheid  
besloten m et h e t d rinken  v an  den e- 
rew ijn  en h e t tekenen  van  h e t G ul­
den Boek der Gem eente.
Z IT T IN G  VAN DEN 
GEM EENTERAAD
H eden V rijdag kom t de G em eente­
ra a d  bijeen om te beraadslagen  over 
een 20-tal pun ten  op de dagorde o.m. 
de overnam e en hers te l der wegenis 
van D uinbergen en h e t herste l van 
den W atertoren.
KER M IS
De kerm is is deze week in  een goed 
w eer en in  goede orde verlopen.
De verscheidene velokoersen h a d ­
den h e t verw achte belangstelling.
Ook de andere verm akelijkheden 
liepen vlot van  stapel. De foor had  
het gewone bezoek.
Rechtbanken
CORRECTIONNELE R EC HTBANK 
VAN BRUGGE
—• De Groote G ilbert, a rch itec t te  
Heist, onvrijw illige dooding : 7000 fr. 
(voorw aardelijk 3 jaa r) .
— V andierendonck Raoul, a a n n e ­
m er .te Heist, onvrijw illige dooding : 
3 m aanden  en 3500 fr. (voorw. 3 ja a r)
—  Bielen August, w erkm an te U it­
kerke, diefstal m et inklim m ing : 5 m. 
(voorw. 5 ja a r) .
— V anaudenaerde Jeroom , k leerm a­
ker te B lankenberge, n ie t be talen  on- 
derhoudsgeld aan  zijne echtgenote : 
1 m aand  en  700 frank .
— Borgonjon H endrik, beenhouw er 
te U itkerke, bezit en  vervoer van  on­
w ettig  vleesch : 1400 fr.
— Vande W inkel Daniel, pasw erker 
te  Oostende, d iefsta l van  een m otor­
rijw iel: 8 m aanden  en 700 fr.
CORRECTIONNELE R EC HTBANK 
VAN VEURNE
— Vaes Hector, n ijv e raa r te  B rus­
sel, degens oplichting van 200.000 fr. 
te O ostduinkerke, d iefsta l en d rach t 
van  valsche n aam  : 16 m aanden  en 
6.400 fr„ m et onm iddellijke aan h o u ­
ding.
—• G ustave Rosseel, voddenkoopm an 
M iddelkerke, heling gietijzer: 1.400 fr.
— H oornaert Marcel, m ekanieker te 
O ostduinkerke, d iefstal : 2 m aanden  
en 700 fr.
— Verbeke Albert, autogeleider te 
Lom bardsijde en V ieten G ilbert, vis­
ser te Nieuwpoort : d iefstal; de eer­
ste 2 m aan d  en 1400 fr.; de tweede 1 
m aan d  en 700 fr. (v.w.)
— K ernier Oose, leu rder ,te Steene, 
diefstal : één m aand.
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y.HALLO ! I LUXTAX
Wij zijn zoo vrij aan het geacht publiek te  laten kennen 
dat wij ons vooroorlogs gemakkelijk te  onthouden n u m ­
mer, namelijk 7 2888  terug in voege hebben gesteld.
D U S  L U X T A X  T E  L. : 7 2  8 8 8 -  7 1 5 8 7 
L U X T A X  'Torhoutsteenweg, 29
II'1
Clan de da&tendóe Vfadewfiavea
'ETTER
S n e l l e  l e v e r i n g  
M a t i g e  p r i j z e n
Algemeen Agentschap
•  • •Van Week
to t  W e e k
166.000 S C H E E P S B L O K K E N  VOOR 
N O O R W E G E N  EN DEN EMA RK EN
Noorse en  Deense firm a’s hebben he t 
con tac t m et de bekende blokm akerij 
M ohr te E lm shorn bij Itzehoe, h e t en i­
ge dergelijke bedrijf in Europa, h e r­
v a t voor de levering van  16.000 
scheepsblokken. D aar h e t daarvoor be­
nodigde speciale hou t in  D uitsland 
n ie t te r beschikking s taa t, tra c h t men 
h e t m ateriaa l u it Noorwegen te be- 
trekken, zodat he t bedrijf Van Mohr 
weer zou Jcunnen exporteren.
BAG GE RM O LEN  VOOR BELG IE
Van de w erf van J. en K. Sm it te 
K inderdijk , Holland is vorige week 
D onderdag m et goed gevolg een voor 
Belgische rekening  in  aanbouw  zijnde 
b aggerm olen te w ater gelaten. Dit 
vaartu ig , de V olkracht I, is 39 m. lang 
en 8.10 m., h e t is u itgerust m et een 
stoom m achine van 200 p.k. en h eeft 
een em m erinhoud van  425 1.
P A R L E M E N T A IR E  G R O E P  VOOR 
ZEEVAART
Op in itia tie f van  de h. Dem uyter, 
liberaal volksvertegenwoordiger, is in 
de K am er, een p arlem en ta ire  zeevaart 
groep opgericht, om al de v raag stu k ­
ken, die m et de zeevaart verband 
houden, te  bestuderen. T alrijke leden, 
zijn to t de groep toegetreden, o.m. de 
h. H eyndrickx (kath .), De K inder 
(soc.) en  L ahau t (com.)
G elijkaardige stappen, w erden in  de 
S enaat, beraam d, om er toe te kom en 
ook in  de hoge vergadering een zee- 
vaartafdeling  op te  richten .
O ND ERZ EES E KABELS TUSSEN 
ENGELAND EN HET VASTELAND
H et beheer der B ritse posterijen  
h ee ft bekend gem aakt, d a t h e t voor­
oorlogse onderzeese kabelverkeer tu s ­
sen Engeland en h e t V asteland, v rij­
wel herste ld  is.
V an de vier kabels m et Nederland, 
z ijn  er drie hersteld . De drie kabels 
m et België w erken opnieuw.
De onderzeese kfcbel m et F ran k rijk  
is herste ld  en w ordt in  bedrijf ge­
bracht. Voor de d ienst m et N ederland 
en België worden er nog kabels bij­
gelegd.
HET BEZOEK VAN M IN ISTER  
BEHOGNE
De bladen hebben aangekondigd dat 
dhr. Behogne, m inister van  Openbare 
W erken, zich V rijdag in  gezelschap 
van  z ijn  kabinetssecretaris n a a r  Oos­
tende h eeft begeven, w aar hij d e  vis­
m ijn, de vissershaven en nog andere 
te  verrich ten  w erken zou bezichtigen. 
Het bezoek zou incognito p laa ts  heb­
ben.
Ons w ordt integendeel van  welin­
gelichte bron  meegedeeld, d a t d it be­
zoek V rijdag a.s. doorgaat.
DE AFB R AA K  VAN DE V IS H A LLE
D it ja a r  en wel b innenkort zal de 
aanbesteding voor de afb raak  van de 
ha llen  p laa ts  grijpen. Er valt ech ter 
n ie t a a n  te  denken, d a t de aanbeste­
ding voor den heropbouw d it ja a r  nog 
zal p laa ts  grijpen, d aar hiervoor geen 
k red ieten  voorzien zijn.
DE N IEUW E HALLEN
Einde der m aan d  zal aannem er Veys 
gereed zijn  m et de verlenging der 
nieuwe hallen. Deze verlenging zal 
voor de visserij m et h e t oog op het 
kom end haringseizoen, een grote ver­
betering  aijn bij h e t lossen 
d a a r ongeveer 100 m. p laatsru im te 
m eer zal voorbehouden kunnen  wor­
den.
W EG R UIM EN  VAN W R AKKEN
Op 13 Ju n i heeft de aanbesteding 
p laa ts  v an  h e t wegruim en der w rak­
ken  en blokken voor den ingang van 
de sluizen der vissershaven.
’t  W ordt hoo tijd  da t dit gevaar 
verdw ijn t en h e t m ag een wonder ge­
noemd, d a t nog geen vaartu igen op 
deze gevaarlijke w rakken terecht- 
kwamen.
WANNEER ZAL DE SLIPW AY 
GEREED Z IJN  ?
Eindelijk heeft m en h e t berich t on t 
vangen als zouden de nieuwe k e ttin - 
gèn bestem d voor h e t in  orde brengen 
van de Slips u it Amerika verzonden 
zijn. T hans worden de slips op risico 
van de A m erikaansen aannem er 
gebruikt m et de oude ketens.
Hopen we d a t de tien ta llen  v aa rtu i­
gen, welke op de Slips w achten  b in ­
n enkort a an  h u n  beurt zullen gera­
ken.
Nu moet m en m et grote vaartu igen 
n a a r  G ent en Antw erpen w at n iet al­
leen een groot tijdverlies m aa r nog 




W at b e tre ft de visuitvoer n a a r  
D uitsland, sch ijn t de N ederlandse re ­
gering h e t n ie t alleen bij palabers en 
eindelooze discussies te houden. Vori­
ge week werd een handelsakkoord a f­
gesloten m et de au to rite iten  der Rus- 
sise bezettingszone in  D uitsland w aar­
bij onder m eer voorzien wordt de le­
vering van  15.000 Ton verle zeevis en 
4.000 Ton gezouten haring  u it N eder­
land.
W aar blijven de Belgische au to ri­
te iten  m et al h u n  gezag ?
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V isteelt in Belgisch Congo
Sinds enkele ja ren  w ordt vastge­
steld  d a t de negerbevolking geleide­
lijk  verm indert in  sommige streken 
en d a t 'zekere rassen  zelfs m et u it­
sterven bedreigt zijn. De oorzaken van 
deze neteligen toestand  worden opge­
spoord om ze zo spoedig mogelijk te 
verhelpen.
NE r w ordt o.a. vastgesteld d a t de be­
volking ondervoed is; daarbij is er ge­
brek aa n  proteine (eiwitstof) in  he t 
voedsel. Veel negers eten  zeer zelden 
vlees of vis. De ja c h t en de visvangst 
geven slechts een zeer onvoldoende 
opbrengst en u itgestrekte gebieden 
van Kongo z ijn  ongeschikt voor de 
veeteelt.
Vis k an  in  zekere m ate  vlees ver­
vangen en  wordt in  ’t  algem een zeer 
op p rijs  gesteld door de inboorlingen.
Een bijzondere Zending, gevormd 
door h e t M inisterie van Koloniën, 
kreeg de opdracht de visvangst en  de 
v isteelt in  Belgisch Kongo te onder­
zoeken en te bevbrderen. Deze zen­
ding ie tegenwoordig w erkzaam  in 
K atan g a  en b estaa t u it de volgende 
personen :
D hr HALAIN, districtcom m issaris, 
hoofd der zending, belast door de re ­
gering m et de in rich ting  van  de 
D ienst voor V isvangst in  Belgisch 
Kongo.
D hr HUET, Hydrobioloog, belast 
m et de w etenschappelijke en  tech n i­
sche opdrach ten  der Zending.
D hr HULOT, van h e t N ationaal In ­
s titu u t voor Veeteelt en  Landbouw in 
Kongo (Ineac).
D hr DE BONT, Doctor in  de n a tu u r­
lijke w etenschappen.
Een gróte k rach tin spann ing  werd 
tijd en s dé oorlog gedaan door de pro­
vincie E lisabethstad  om vis te  ver­
schaffen  aan  h e t in lands werkvolk.
Deze provincie besteedde ook geldsom 
m en om vraagstukken  aangaande vis­
tee lt te  onderzoeken; aldus komt het 
d a t de huidige Zending voornamelijk 
in  K atanga  h a a r  opdracht zal uitw er- 
keh.
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MmÉt&e’dcêtcti
Het onderzoek begon in  Septem ber 
1946 en zal w aarsch ijn lijk  duren to t 
Septem ber 1947. Op d a t ogenblik zal 
er besloten worden of h e t no.Tdzake- 
lijk  is over te  gaan to t de oprichting 
van de D ienst voor Visvangst in Bel­
gisch Kongo.
Twee grote vraagstukken over vis­
teelt blijven er de aan d ach t vergen :
1) De visvangst in de waterwegen 
(strom en, rivieren, m eren en n a tu u r­
lijke vijvers) ;
2) De visteelt in aangelegde v ij­
vers.
H et eerste vraagstuk  zal m oeten on­
derzocht worden zoals zulks in  Bel­
gië gedaan werd, daarbij in  ach t n e ­
m end d a t de jaarlijkse opbrengst , zo 
groot mogelijk m oet zijn zonder noch­
tan s de vis u it te roeien.
Om het tweede vraagstuk volledig 
te behandelen moet m en allereerst 
n agaan  hoe de vijvers m oeten ge­
bouwd worden, daarn a  m oeten de ei­
genschappen van  de verschillende 
Kongolese w ateren  bepaald en  ook de  
vissoorten gevonden worden die zich 
best aanpassen aan  de teelt.
N atuurlijk  zal deze Zending de 
studie v an  al deze vraagstukken niet 
helem aal kunnen  voltooien en nog 
m inder al de noodzakelijke oplossin­
gen vinden.
De Zending zal echter de grondslag 
leggen van  de visteelt in  Belgisch 
Kongo, en de oplossing van allerlei, 
v raagstukken zal geleidelijk gevonden 
worden door de bijzondere ondèrzoeks 
diensten die in  werking zullen moeten 
blijven,
«De Nieuwe Gids»
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üelukkige Geboorte
In  ons vorig num m er m eldden wij 
de gelukkige , geboorte van een zoon 
Eric bij den vriend Albert Leirm an, 
hulprekenplichtige. In  w erkelijkheid 
moet m en'lezen: bij den vriend Albert 
Leerm an, rekenplichtige bij de firm a  
B runet en H.V.O. e
B L A N K E N B E R G E
V r i / d a g  30 Mei 1S47.
G rote tong 24; bloktong 32; f ru it­
tong 32; sch. kleine tong 32; ta rb o t 
24-20; kabeljauw  16-12; p la ten : grote 
7, midd. 10, kleine 10; keilrog 16; rog 
7; w ijting  5 fr. per kg.
M a a n d a g  2 J u n i  1947.
G rote tong 25; bloktbng 25; f ru it­
tong 25; sch. kleine tong 25; ta rbo t 
15; p ie term an  15; kabeljauw  8; p la ten  
grote 5, midd. 3, kleine 3; keilrog 12; 
rog 5; w ijting 4; zeehond 3; roobaard 
5 fr. per kgr.
D insdag 3 Jun i 1947.
G rote tong 25; bloktong 25; f ru it­
tong 29; sch. kleine tong 29; ta rb o t 
20-15; p ie term an 20; kabeljauw  10; 
p la ten : grote 6, midd. 6, kleine 6; keil 
rog 14; rog 6; w ijting 4 fr. per kgr.
W o e n s d a g  4 Ju n i  1947.
Grote tong 25; bloktong 30; f ru it­
tong 30; sch. kleine tong 30; tarbot 
15; p ie term an 18; kabeljauw  11; p la ­
ten : grote 6, midd. 7, kleine 7; keil­
rog 12; rog 11; w ijting  5; roobaard 8 
fr, per kgr.
GARNAALAANVOER
30 Mei 760 kg. . 14-20 fr
31 Mei 990 kg. 16-24 fr.
2 Ju n i 735 kg. 14-23 fr.
3 Jun i 465 kg. 19-25 fr.
4 Jun i 496 kg. 20-26 fr.
August PÊD E &C'
Im p o rt
P.V.B.A.
Z E E V I S G R O O T H A N D E L
E xpo rt Ond gekend Telegrafisch a d re s : P E D E  C O  
huis g e s tich t Telefoon : 720.53 — Privé : 720.16 
(269) in  1830 VIS - H AR IN G  ■ SPROT
O O S T E N D E
MARKTBÈSCHO UW ING EN
Reeds op h e t einde der vorige week 
waren, als n a a r  gewoonte, enkele mo­
tors m et hun  vangst binnengelopen. 
Deze werd druk opgekocht, alhoewel 
aan  m atige prijzen.
Voor de drie eerste dagen der week 
w aren vier IJslanders en enkele mo­
to rs opgekomen. De vraag n a a r  vis, 
vooral in  het" b innenland  was wel t a ­
m elijk groot, doch de hoeveelheid 
aangeboden vis was eveneens n ie t ge­
ring  en  de prijzen w aren eerder laag. 
De grote w arm te zal h ier ook wel 
eenigszins schuld aan  gehad hebben. 
De fijne vissoorten w erden aan  een 
opm erkelijk lagen p rijs verkocht. Een 
grote hoeveelheid hiervan, vooral to n ­
gen, werd n a a r  Engeland verzonden. 
De uitvoer n a a r  d it land  was opnieuw 
levendig. Terwijl de uitvoer n a a r  Zwit 
serland, alhoewel beter dan  vorige 
week, toch betrekkelijk  kalm  was.
De aangevoerde IJslandse  vissoorten 
w aren  van m indere hoedanigheid. 
H et grootste gedeelte bestond u it 
schelvis welke beter van kw aliteit was 
dan  de andere aangeboden soorten.
De uitvoer n a a r  F rank rijk  duurt 
voort. Doch de aangekochte hoeveel­
heden w aren opnieuw m inder dan  de 
vorige weken. Ook voor h e t B innen­
land  w erden grote hoeveelheden I J s ­
landse vissoorten opgekocht.
De invoer bestond hoofdzakelijk uit 
Nederlandse kabeljauw, welke vooral 
ln  h e t b innenland  aan  vlotte prijzen 
van  de h an d  ging.
LA SEM AINE A LA MINQUE
Comme d’habitude quelques chalu ­
tiers sont ren trés à la fin  de la se­
m aine passée. Le produit de leur pê­
che avait beaucoup d’am ateurs, tou te­
fois à des prix modérés.
• Les trois prefniers jours de cette 
semaine on t vu aborder quatre islan­
dais e t quelques chalutiers.
La dem ande de l’in térieu r du pays 
é ta it grande, m ais comme la quantité  
de poisson é ta it non moins im portan te 
les prix  n ’on t pas connu de hausse : 
les grandes chaleurs en é ta ien t p ro ­
bablem ent la cause. S urtou t le pois­
son fin  s’est vendu à des prix en des­
sous de la  norm ale. Une grande quan­
ti té  (pour la  p lu p art des soles) a été 
expédié en Angleterre. L’exportation 
vers ce pays a d’ailleurs' connu une 
recrudescence. Tandis que les quan­
tités  de poisson envoyées en Suisse 
resten t minimes.
Le poisson islandais n ’é ta it pas de 
trop bonne qualité. Seul l ’èglefin é ta it 
frais.
L’exporta tion  vers la  F rance suit son 
cours norm al, bien que les achats 
é ta ien t m oindres que la  sem aine pas­
sée. •
Le pays même a acheté une grande 
p a rtie  de poisson islandais. Quant" à
l’im portation, elle com portait su rtou t 
du cabillaud hollandais qui a facile­
m ent trouvé des acquéreurs au  pays 
même e t ce à un  bon prix.
V rijd a g  30 Mei 1947.
Geen vaartuigen heden ter mijn zo­
dat de markt heden aan vis blanco 
staat.
Zaterdag 31 Mei 1947.
9 vissersvaartuigen n.m . 5 van de 
W itte B ank en 4 van, de W est spijzen 
heden de m ark t m et ongevéer 1000 b. 
vis bestaande in  hoofdzake u it tong 
(10000 kg.), p ladjis (l'5000 kg.), rog 
(6000 kg.), ta rb o t (2300 kg.), h aa i en 
zeehond (75 b.), gul en  kabeljauw  
(2500 kg.) m et weinig roobaard, w ij­
ting  en  schar. De belangstelling is 
zeer gering en de vraag bijzonder 
slap zodat alle varie te iten  doorgaans 
aan  zeer lage prijzen  w orden afgeno­
men. Enkele vissoorten zoals tarbo t, 
gul en pladijs worden aan  spotprijzen 
van de h and  gedaan.
0.187 W itte Bank 2485 31.050,—
0.170 W itte Bank 7831 68.270,—
0.227 W itte Bank 9412 82.480,—
0.120 W itte Bank 6105 62.854,—
0.24 West 4376 32.110,—
0.7 West 8634 47.450,—
0.105 W itte Bank 8773 81.572,—
0.52 West 1515 17.950 —
0.260 West 786 6.350,—
gro ter dan  deze van g isteren  doch 
even groot voor w a t b e tre ft Yslandse 
soorten. In  to taa l voeren 2 stoom traw ­
lers van  Ysland, w aarvan  één de SSO. 
298 tijdens de terugreis een sleepje in  
de Noordzee h ee ft gedaan, 1 m otor 
van  h e t K anaal, 1 van  de Noordzee, 5 
van  de W itte B ank en 4 van  de Oost 
circa 200.000 kgr. vis aan. Door h e t 
fe it d a t één k an aa lv aard e r te r  m ark t 
is is de aanvoer voor w at de keuze 
a a n g a a t ie ts be ter d an  daags voor­
dien. De geloste vangsten  hebben 
ech ter veel te  lijden  v an  de hevige 
w arm te. De belangstelling is nogm aals 
zeer m iniem ; de vraag  wederom  zeer 
slap en de afzetprijzen  doorgaans 
zeer laag. De p rijzen  der Yslandse 
vissoorten, alhoewel w einig lonend, 
zijn  iets hoger d an  de vorige m ark t­
dag. Deze der andere varie te iten  zijn 
d aa ro m tren t ongewijzigd.
SSO.83 Ysland 58340 323.670,—
0.265 W itte B ank 7234 69.640,—
0.65 W itte B ank 8302 88.235,—
0.215 Noordzee 14508 115.600,—
0.291 W itte B ank 6874 45.543,—
Z.777 W itte B ank 6190 62.342,—
0.174 W itte B ank 9110 58.472,50
0.179 K anaal 13547 82.721,—
0.111 W est 1418 10.790,—
N.805 Oost 3367 28.320,—
N.793 West 2145 20.680,^
0.323 Oost 2227 23.320,—
SS0.298 Ysland 63726 330.520,—
N.776 Oost 2528 24.470,—
N.820 Oost -'2976 24.250 —
M a a n d a g  3 Ju n i  1947,
Heden benadert de aanvoer 190.000 
kgr. w aarvan m eer dan  de h e lf t Ys­
landse vissoorten. Deze töevoer w ordt 
aangebrach t door 1 stoom traw ler van 
Ysland, 2 m otors van  de Noordzee, 4 
van /le  W itte Bank, 2 van de W est en 
1 van  de Oost. De vangsten  zijn door­
gaans weinig keusrijk  m aar n ie ttegen  
staande de hevige h itte  zijn  zij door­
gaans van goede hoedanigheid. Er 
zijn weinig kopers op de m ark t a a n ­
wezig, de vraag is bijzonder slap en 
de prijzen n a a r verhouding. Alle a a n ­
geboden soorten worden zeer goed­
koop van de h and  gedaan. W at enigs­
zins de prijzen der Yslandse vissoor­
ten, die . ech ter aan  weinig lonende 
prijzen worden gem ijnd, ophoudt is 
h e t fe it da t grote p a rtijen  v an  deze 
soorten opgekocht worden voor F ran k  
rijk. De verwezenlijkte besom m ingen 
zijn  gezien de lage afzetprijzen wei­
nig bevredigend te noemen.
SSO.299 sland 121.708 544.620,— 


































Di ns d ag  3 Ju n i  1947
De visaanvoer van  vandaag  is iets
Woensdag 4 Jun i 1947
M inder visaanvoer d an  de vorige 
m ark tdagen . 1 stoom traw ler die even­
eens één dag visvangst h ee ft beoefend 
in  de Noordzee, 1 m otor van  h e t K a­
naal, 1 van  de Noordzee, 6 van  de 
W itte B ank, 4 van de W est en 1 van  
de Oost bevoorraden heden de m ark t 
m et circa 150000 kgr. vissoorten. De 
aanvoer, alhoewel m inder aan  Ys­
landse soorten, is voor w at. b e tre ft 
verscheidenheid, heden keusrijker. De 
afzetprijzen  der Yslandse vissoorten, 
bestaande in  hoofdzake u it kabeljauw  
gul, schelvis en  koolvis, z ijn  iets beter 
d an  de vorige dagen doch nogm aals 
weinig lonend voor de aanbrenger. 
H et grootste gedeelte dezer soorten 
w orden opgêkocht voor F ran k rijk . De 
p rijzen  der tongen  z ijn  ongewijzigd 
en .worden goedkoop doch aa n  zeer 
vaste prijzen  gem ijnd. Rog echter 
w ord t aan  mooie afzetprijzen  betwist. 
Over h e t algem een w orden alle an d e­
re  varie te iten  lich tjes beter verkocht 
dan  daags voordien. De belangstelling 
is wederom  zeer gering en  de vraag  















1 Y sland 69014
W itte B ank 9522
W est 2566
W itte B ank 8924
W itte B ank 6451
W itte B ank 9383
Noordzee 17867
K anaal 7367
W itte B ank 9964
W est 2384
Oost 1262
















Donderdag 5 J u n i  1947
4 vaartu igen  van  de W itte Bank, 2 
van de Oost en  1 van  de W est zijn  h e ­
den  aan  de visafslag tegenwoordig
P R I j Z E N  PER KILO TOECtiKÉND A A N  DE VERSCHEIDENE SOORTEN V I S C H  
V t R K O C H T  TER S T E D E L I |K E  V i ? C H M I | N  V A N  OOSTENDE - WE EK VAN 30 MEI T O T  5 JUNI  1947 
PRIX PAR KILO ACCORDES AUX D I F F E R EN T ES  S O RT E S  DE POISSON VENDU A LA MINQUE
SEMAINE DU 30 MAI AU 5 JUIN  1947








Turbot -  Tarbot, gr.
m idd.................
kl........................
Barbues — Griei, gr.
m idd.................
Carrelets --a Pladijs, gr. platen ...
kl. iek .......................... : ...
lek 3e slag ..........................
platjes ..................................











m idd............. ‘ .......................
kl .......................................... 5,60 4,40-5,40
Merluches — Mooie Meiden gr. ...
m idd.......................................
Kl...................... '......................
Kales - -  Rug ........................... .........
Rougets — Roobaard .............. ...








Cabillaud blanc — Kabeljauw ...
Gullen ..................................
Lottes — S teert (zeeduivel) .........
6,60-11,00
3,40-4,40
Merlans — W ijting ...........................
Limandes — Schar ... .....................





Bmlssoles -1-  Z e e h a a i......................... 3.00-4,00
3.00-4,00 
19,00-22,00
Roussettes — Zeehond ....................
Vives — Arend (Pieterm an) .........
Maauereaux — Makreel ...................
17,00-20.00
Grondins rouges — Roode knorh.
Raies — Keilrog ............................... 11,00-12,00
































































Lom ................................................. . ...
Congres — Z eepaling ........................
Lingues — Lengen ...........................
Soles d’Ecosse — Schotsche schoi
Hareng — Haring (voile) ...............
Hareng guais — IJle haring .........
La tour ... ..............................................
Tacauds — Steenpost .....................
Flétan — Heilbot .............................
Colin — K oolv isch .............................










































Z E E V I  S  G R O O T H A  N D E L
Telef. 713.82Telegr. adres : FRANCLOET 
Im p o rt




m et een aanvoer welke voornam elijk 
bestaa t u it tong ’(6500 kgr.), tarbot, 
pladijs en w at roobaard m et weinig 
w ijting en rog en in  to taa l ongeveer 
33000 kgr. bedraagt. De vraag is iets 
beter dan  de vorige m arktdagen w at 
voor gevolg heeft d a t doorgaans alle 
varieteiten  lichtjes in  p rijs  stijgen. 
Tong echter behoudt daarom tren t de­
zelfde afzetprijzen, ta rb o t s tijg t lich t­
jes en  pladijs ondergaat een m erke­
lijke stijging in  prijs. Rog w ordt nog­
m aals aan  goede prijzen verkocht 
evenals w ijting. Alle aangeboden vis­
soorten worden doorgaans in  licht 
stijgende lijn  af genomen. Over h e t 
algemeen zijn  de prijzen ech ter nog 
ver van bevredigend.
0.151 W itte B ank 8677 106.465,—
0.48 W itte Bank 3656 41.270 —
0.121 W itte B ank 7169 107.070,—
0.257 W itte Bank 3381 48.640,—
0.78 Oost 3245 29.995,—
0.196 Oost 4391 41.810,—
0.261 West 2474 19.160 —
ABONNEERT U OP en VERSPREIDT 
«HET N IEU W  VISSCHERIJBLAD»
AANVOER en OPBRENGST per DAG
31 Mei
2 Ju n i
3 Juni
4 Jun i


















H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(213) Vismijn 513.41
YSLANDSE VISSOORTEN
Deze werden gedurende de verlopen 
week te r officiele m ark t van Oosten­
de aan  volgende prijzen per kgr. ver­
kocht :
M a a n d a g  2 Ju n i  1947
K abeljauw  5,60-6,20; gullen 1,60-5; 
koolvis 0,25-4,00; schelvis gr. 5,20-6,80, 
midd. 3,60-5.80, kl. 2,00-3,00; zeewolf 
3,60; klipvis 3,40-3,80; w ijting 3,40; 
heilbot 13,00-28,00 fr. per kgr.
D in sd a g  3 Jun-i 1947
Kabeljauw 6,40-6,80; gullen 2,00- 
5,60; koolvis 4,40-5,00; schelvis gr. 5,80 
7,20, midd. 4,00-5,40, kl. 3,20-3,40; zee­
wolf 3,60; klipvis 3,60; w ijting 4,00; 
heilbot 10,00-27,50; hondstong 8,00; 
platen  11,70 fr. per kgr.
W o a n sd a g  4 Jun i  1947
K abeljauw  6,80-7,20; gullen 3,00- 
6,40; koolvis 5,40; leng 4,80; schelvis 
gr. 6,40-7,00, midd. 4^60-5,80, kl. 4,60 ; 
zeewolf 5,00; w ijting 4,60; heilbot 13,00 
16,00; p laten  15,20 fr. per kgr.
ZEEVIS GROOTHANDEL
Camille WILL E M S
-----------  sedert 1837 ------------
IMPORT EXPORT
Teiefoon: 72075/76 - 72318/19 
T e l e g r a m :  Wi l l emsco  Oos t ende
O O S T E N D E
(226)
Verwachtingen
Volgendevissersvaartuigen zullen in 
de loop der aanstaande visweek te r 
m a rk t van Oostende vermoedeli.Pk 
verkopen :
Van Ysland :
SSO.293 voor M aandag m et 21 bak­
ken; 0.318 voor M aandag m et 19 
bakken; SSO.296 voor D insdag m et 
22 bakken; SS0.160; SS0.157 (ve r­
m oedelijk.
Van het K anaa l :
0.317 - 0.287 -  0.171 - 0.124 - O 140 
0.187 - 0.157.
Van de Noordzee :
0.231 - 0.243 - 0.292 - 0.242 
Van de W itte  Bank o f Oost :
0.152 - 0.255 - 0.244 - 0.135 - 
0.232 - 0.193 - 0.212 - 0.66 - 
0.138 - Z.413.
Van de West : 
één 15-ta l kSeine motors,
Z E E B R U G G E
Z aterdag 31 Mei 1947.
G rote tong 24-25; bloktong 24-25 ; 
fru ittong  25-26; sch. kleine tong 25- 
26; ta rb o t 16-18; p ieterm an 14-16; ka ­
beljauw 12; p la ten : grote 4, midd. 3,50 
-4, kleine 3; keilrog 11-12; rog 6.50-7; 
w ijting 3,50-4; robaafd  3-4 fr. per kg.
M aadag 2 Jun i 1947.
G rote tong 25-25; bloktong 24-25 ; 
fru ittong  24-25; sch. kleine tong 24-27; 
ta rb o t 12.13; p ieterm an  15-16; kabel­
jauw  10; p la ten : grote 4, midd. 3,50- 
4, kleine 3-4; keilrog 11-12; rog 6,50- 
7,50; w ijting  4-5; zeehond 4; robaard  
3-4 fr. per kgr.
Dinsdag 3 Jun i 1947.
G rote tong 24-25; bloktong 24,50-25 
fru ittong  24-25; sch. kleine tong 24-25 
ta rb o t 12-13; p ie term an  13-14; kabel­
jauw  16; p la ten : grote 4, midd. 3,50- 
4,50, kleine 2-3,50; keilrog 12-13; rog 
7-9; w ijting 4,50; zeehond 4; robaard  
3-4 fr. per kg.
Woensdag 4 Jun i 1947.
G rote tong 25; bloktong 25; fru it­
tong 25,5-26,50; ta rb o t 13-14; p ie ter­
m an 16-17; p la ten : grote 4,50-5, midd. 
4,50-6, kleine 4-7; keilrog 14-15; rog 
10-12,50; w ijting 5-6; zeehond 5; ro­
baard  4,50 fr. per kgr.
GARNAALAANVOER
29 Mei 4157 kg. 15-25 fr.
30 Mei 4643 kg. 13-24 fr.
31 Mei 4090 kg. 18-39 fr.
2 Jun i 2357 kg. 18-26 fr.
3 Jun i 2425 kg. 21-29 fr.






VISMIJN S- 35 
— OOSTENDE —
Tel. : Privé 723.09 
Bureel: Vismijn 
720.19
I M P O R T  -  
Telegram adres :
E X P O R T
Goldfish
(171)
N IE U W P O O R T
Woensdag 28 Mei 1947.
Vis : N.789: ,2185 fr.; N.721: 13.467 
fr.; N.812: 14.180 fr.; N.790: 14.730 fr.: 
N.754: 6845 fr.
G arnaal : N.709: 1070 fr.; N.753 : 
2392 fr.; N.705: 660 fr.; N.714: 900 fr.- 
N.810: 546 fr.; N.779: 1482 fr. N.701 : 
1200 fr.; N.702: 836 fr.; N.703: 1378 fr. 
N.715: 1178 fr.; N.758: 805 fr.; N.711 : 
2116 fr.; N.813: 851 fr.; N.795: 1704 fr. 
N.735: 1867 fr.; N.707: 1300 fr.; N.792- 
1488 fr.; N.716: 792 fr.; N.781: 700 fr.; 
N.136: 2.190 fr.; N.804: 384 fr.; N.706’ 
4217 fr.
Donderdag 29 Mei 1947.
Vis : N.737: 40.637 fr.; N.728: 7765 
fr.; N.713: 3102 fr.; N.708: 1840 fr ; 
N.-734: 7467 fr.; N.723: 15.729 fr.; N.725 
5078 fr.; N.763: 8652 fr..
G arnaal : N.810: 630 fr.; 0.74: 572 
fr.; N.758: 575 fr.; N.753: 2669 fr.; 
N.742: 840 fr.; N.706: 2405 fr.; N.792: 
1509 fr.; N.711: 1932 fr.; N.707: 1372 fr 
N.703: 1150 fr.; N.702: 1344 fr.; N.804: 
1126 fr.; N.735: 1157 fr.; N.719: 1188 fr. 
N.795: 750 fr.; N.709: 216 fr.; N.781: 
350 fr.; N.712: 1115 fr.; N.716: 1430 fr. 
N.715: 1564 fr.; N.136: 960 fr.; N.772 : 
275 fr.; N.714: 1472 fr.
Vindaei 30 Mes .1947.
Vis : N.803: 5317 fr.; N.708: 1830 fr 
N.743: 1821 fr.; N.713: 3605 ,fr„ 
G arnaal : N.136: 826 fr.: N.706: 2926 
fr.: 0.74: 2506 fr; N.795: 1160 fr; N.703 
960 fr.; N.711: 1559 fr.; N.810: 696 fr.; 
N.733: 1457 fr.; N.779: 1426 fr.; N.702: 
1875 fr.; N.716: 1032 fr.; N.792: 1449 
fr.; N.707: 725 fr.; N.712: 744 fr.; N804 
1970 fr.; N.772: 374 fr. N.709: 624 fr. ; 
N.742: 625 fr.; N.705: 729 fr.' N 701 • 
1606 fr!
Z a t e r d a g  31 Mei 1947.
Vis : N.788: 16.874 fr.; N.785: 20.873 
fr.; N.744: 25.965 fr.; N.732: 25.041 fr. 
N.50: 18.842 fr.; N.718: 22.687 fr.; N.708 
1260 fr.; N.812: 4284 fr.; N.809: 10 106 
fr.; N.713: 1090 fr.; N.754: 2330 fr.
G arnaal : N.701: 1472 fr.; N.136: 
2548 fr.; N.804: 1044 fr.; N.795: 770 fr ■ 
N.810: 1464 fr.; N.781: 882 fr.; N.706: 
3328 fr.; 0.74: 1425 fr.; N.715: 1534 rf. 
N.716: 1008 fr.; N.703: 1586 fr.; N.711- 
3261 fr.; N.779: 2392 fr.; N.732: 1836 fr 
N.742: 672 fr.
M a a n d a g  2 Ju n i  1947.
! Vis : N.789: 3231 fr.; N.790: 21.195 fr. 
N.814: 24.302’ fr.; N.117: 17.312 f?-.; 
N.743: 4884 fr.; N.796: 19.999 fr • N 725’ 
5835 fr.; N.763: 6873 fr.
G arnaal : N.705: 877 fr.; N.742: 742 
fr.: N.810: 1171 fr.: N.703: 1644 fr ; 
0.74: 1050 fr.; N.753: 2352 fr.; N7"6: 
2415 fr.; N.772: 1119 fr.; N.701: 1368 fr 
N.711: 2991 fr.; N.707: 768 fr.; N.702 : 
2150 fr.: N.709: 676 fr.; N.451: 816 fr.; 
N.795: 822 fr.; N.758- 1000 fr.; N.770: 
1025 fr.; N.792: 1446 fr.: N.715: 672 fr 
N.716: 912 fr.; N.781: 984 fr.
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B u i^ e n q ^ w o o n  
A v o n d c o n c e r t  
e n  F i lm v e r t o n m q
De ]eden van Bond Moyson en het 
kunstm innend publiek in  h e t alge­
meen worden uitgenodigd to t h e t bui­
tengewoon avondconcert, welke zal 
gegeven worden in h e t Leopoldpark 
on Zaterdag, 7 Jun i te 9 u. ’s avonds. 
Een buitengewoon program m a wordt 
voorzien, d a t zal uitgevoerd worden 
door h e t orkest «Vrienden Club Bond 
Moyson».
De leden van de Bond Moyson k rij­
gen anderzijds op vertoon van hun  
lidboek of lidkaart vrije toegang to t 
de Cinema R ialto op Zondag, 8 Jun i 
te 11 uur voormiddag voor de verto­
ning van een buitengewone leerzam e 
fi m over «De K anker bestrijding».
B U I T E N L A N D
Firma Jan Spaanderman X
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  
Groothandel in Eerste kw alite it Noordzeevis
Speciaal adres voor GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN 
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BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke 31 Mei 1947
NAAR DE WADDENZEE OP 
MOSSELVANGST
De eerste reis n a a r  de W addenzee I 
w aarheen  zowat de gehele Zeeuwse 
mosselvissersvloot verleden D insdag­
m orgen vertrok, verliep, begunstigd 
door h e t steeds voortdurende mooie 
weer zo vlug d a t reeds Donderdagm or­
gen de eersten  h ier terug  w aren om 
de geviste mosselen uit te  zaaien. In  
ongeveer 48 uu r Werd dus de reis heen 
en te rug  (vissen inbegrepen) gedaan 
Als men hierbij bedenkt da t benoor­
den de Afsluitdijk wordt gevist is ge­
m akkelijk u it te  rekenen d a t de m o­
to ren  n ie t lanfe of m isschien in ’t  ge­
heel n ie t stil stonden en d a t ook de 
m anschappen steeds p resen t m oesten 
zijn. Verliep de reis dus zeer vlug de 
gewenste soort b rach t men n ie t mee. 
De m eesten stellen belang in  mossel­
zaad en dan liefst zo klein mogelijk. 
W at nu  werd gevist is m eer dan  h a lf­
was, en na  enige m aanden  of weken 
m isschien reeds geschikt voor de con­
sum ptie. Hoe wel op veel zoeken n iet 
k an  gerekend worden als de toch t zo 
vlug verloopt, toch schijnen de k a n ­
sen om h e t gewenste kleine soort te 
v inden gering. Laten we evenw el'nog 
w at w achten. Al is de oppervlakte na  
h e t leggen van de A fsluitdiik veel 
verkleind toch is ook nu nog de W ad­
denzee groot genoeg om h ier of daar 
een mosselbank te vinden m et klein 
mosselzaad.
REGELING VAN DE 
MOSSELHANDEL
Van de regeling voor de mosselhan- 
del die na  grote veranderingen te heb­
ben  ondergaan straks in  voege zou 
gaan  bij ’t  begin van h e t nieuwe sei­
zoen is nog te  weinig definitief da t 
(de bevoegde instan ties uitgezonderd) 
nog vrijwel niem and weet hoe h e t nu 
s traks zal komen. Was enige weken 
terug  de m ening overheersend ook in 
de officiele middens, d a t een rege’ing 
geheel op vooroorlogse basis beslist te 
w achten  was nu  sch ijn t h e t weer als­
of dit n ie t zo zal zijn  en weer gere­
kend moet, m ag of kan worden m et 
een regeling w aarbij ook ’t  oorlogs­
ja a r  zou mee blijven tellen, zij he t 
d an  ook in  veel m indere m ate  dan 
voorheen. W aarom dit nu weer (zo a’s 
a ltijd ) zo lang  m oet duren om te we­
ten  w at er eigenlijk kom t is velen een 
raadsel. W ant he t nieuwe seizoen 
s ta a t reeds weer kort voor de deur. 
K om t er denkelijk wel n iets van om 
h a lf Jun i te beginnen (zoals ’t, oor­
spronkelijk p lan  was) om dat de kw a­
lite it van de mosselen n a a r  men ver­
w acht dan  nog niet goed zal zijn. 
Toch is begin Juli ook reeds zo dicht 
bij d a t de wenselijkheid om nu te 
w eten w aar men aan  toe kom t hele­
m aal n ie t overbodig is. Men zou, wist 
m en nu  een en ander, e r nog kunnen 
over spreken en overleggen voor h e t 
seizoen begint. Is men eenm aal bezig 
dan is h e t m inder gem akkelijk nog 
veranderingen  aan  te brengen. We 
mogen toch n ie t aannem en d a t he t 
ju is t de bedoeling is om weinig tijd  
to t overleg te la ten  ?
DE O ESTER KWESTIE
V an de oesters, is nliet veel 
m eer te vertellen dan  d a t m en nog 
steeds bezig is de zeesterren op de m et 
broed bezette banken weg te vissen, 
’t Vissen van zaaioesters en ander 
klein goed is b ijna afgelopen en de 
verzending is beeindigd. Alleen de 
pannenoester-kw ekers zijn nog volop 
aan  de gang en klagen zelfs over te­
k o rt aan  w erkkrachten, w at derm ate 
n ijp t d a t m eerderen vrezen n ie t tijdig 
k laa r  te zullen zijn om de Dannen 
straks weer gekalkt en wel in  he t wa­
te r  te  brengen. Voorts zijn de oester- 
kwekers onaangenaam  verrast door 
een binnen gekomen berich t w at in ­
houd t d a t dit ja a r  een heffing  zal 
worden geheven op de te zaaien m os­
selschelpen. De Deense mosselschel­
pen (verleden jaa r) w aren peperduur 
en nu door deze bepaling zullen weer 
dure schelpen worden gezaaid.
v KREEFTENVISSERIJ
De kreeftenvisserij was ook deze 
week flauw. De prijs b lijft goed m aar 
de vangsten zijn  te klein. Eigenaardig 
d a t nu  d it ja a r  op die p laatsen  w aar 
ja ren  ach tereen  h e t meeste werd ge­
vist veel m inder w ordt gevist dan 
ooit. De visserij was, is en zal wel 
steeds wisselvallig blijven.
FRANS BEZOEK
D insdag kwam en de F ransen  van 
wier kom st we reeds schreven op ons 
dorp. Ze w aren 65 in  getal allem aal 
landbouwers u it Normandië. Ze h a d ­
den enige dagen tevoren de lan d erij­
en  en boom gaarden, hofsteden, bes­
tiaal, enz... bezichtigd en m aakten  
verder van de geboden gelegenheid
gebruik om eens w at te zien en te  ge­
n ie ten  van de oestercultuur en visse­
rij. Ze arriveerden ten  gem eentehui- 
ze w aar ze w erden verwelkomd door 
B urgem eester Willemse. Hij sprak  de 
uitheem sen in  h u n  ta a l om m et 
Vondel tè  spreken. D at hij (de B ur­
gem eester) d a t wist te doen op p ak - j 
kende wijze bleek voldoende u it he t 
daverend applaus w aarm ee de gasten  
hun  w aardering voor h e t gesprokene 
toonden. V andaar ging m en n a a r  de 
h av en ,'w aar een tw eetal schepen ge­
reed lagen w aarm ee een toch tje  werd 
gem aakt n a a r de oesterbanken. G e­
durende de tocht w erden de gasten  
van  alles w at ze wilden w eten op de 
hoogte gebracht door eenige F ra n s­
sprekende Y ersekenaars, w aarbij ook 
onze. Burgem eester. Een vis-dem on- 
s tra tie  werd gegeven op de bank  van 
de firm a Wed. J. PP. Sinke en Zonen 
die ook m et de heer D. J. Sinke h a a r  
vaartu ig  beschikbaar stelde, ’t  Was 
vanzelf mooi voor de F ransen  d a t 
eens te zien en voor velen was h e t nog 
wel aangenam er eenige beste zeeuw- 
se oesters op te  peuzelen. V andaar 
werd terug  gevaren en in  p assan t een 
kor u itgelaten  op een mosselbank. 
Jam m er d a t h e t n ie t de tijd  is om 
goede mosselen te hebben anders 
hadden  die m isschien ook wel 'lie f­
hebbers gevonden. D aarna, ’t  was va l­
lend w ater, w as h e t tijd  om n a a r  de 
haven terug te  keren. Men b rach t 
toen een bezoek aan  h e t k reeftenpark  
van de firm a P rins en V erhaart, w at 
velen p rach tig  vonden. Zeer velen 
hadden  nog nooit een kreeft gezien. 
Verder werd in  Hotel Nolet een ver­
versing aangeboden en m et sm aak 
genoten. Na afloop b rach t de leider 
van  de groep nam ens allen dank  voor 
al h e t aangebodene en beloofde veel 
reclam e in  F ran k rijk  te zullen m aken 
voor de Zeeuwse oesters. Na h e t  z in ­
gen van het F rans volkslied werd na  
een h a rte lijk  afscheid de terugreis 
n a a r  Goes aanvaard  van  w aaru it nog 
m eerdere trip s zullen volgen. Deze 
m ensen w aren op reis en gaan  wij 
ook weer w at verder reizen.
VO O RTZETTIN G  VAN HET  
RE ISVER HAALTJE
We passeerden de brug van Eecke. 
De vrouw van onze .voorganger, de 
spraakzam e Antwerpse, had  ons een 
ketel gekookt w ater gegeven om koffie 
te  m aken w an t de pan  die we m ee­
h adden  op ons pas gekocht scheepje 
bleek lek. Suiker hadden  we en  kon 
den dus een «taske» schippers-koffie 
(koffie zonder melk) drinken Zo 
naderden  we de brug van Gavere. Ook 
d aar hadden we vroeger wel kenn is­
sen m aar de oevers zi;n, h ie r nogal 
hoog zodat he t wel zeer toevallig zou 
zijn  er een te  zien. Na nog enige wen 
telingen en krom m ingen in de w a te r­
weg, kwam de sluis van Asper (de 
eerste n a  G ent) in  h e t zicht. Na h e t 
flu itsignaal van onze sleper te hebben 
opgevangen h a a s tte n  de sasknechten 
zich om h e t sas «klaar» te zetten. Dit 
vergde n ie t veel tijd  w ant h e t zijn 
d aa r op de boven-Schelde m oderne 
sassen. Alles g aa t electrisch ’t  Zijn 
grote sassen w an t 6 «spitsen» m et een 
sleepboot en nog een kleiner scheep­
je  kunnen  gelijk versast worden. De 
deuren ontsloten zich toen h e t w a­
te r  gelijk stond en we konden zonder 
lang w achten  de sluis invaren. Na ons 
scheepje te  hebben vastgem aakt g in ­
gen we de wal op m et ons vaarbriefje  
om dit op h e t bureel van de Sasm ees- 
te r te la ten  aftekenen. D it bleek een 
geheel vreemde te  zijn. C ésar d.e .vroe 
gere sasm eester, die zo m et vuur «de 
Vlaamse Leeuw» kon zingen, die V la­
m ing in  h a r t  en nieren was, was reeds 
een p aa r ja a r  voor de oorlog als slach t 
offer van een in de vorige oorlog op­
gedane kwaal, gestorven en vervan­
gen door een andere die nu  ook reeds 
weer verp laa tst bleek. We kenden dus 
de Sasm eester evenm in als de twee 
knechten  die ook andere bleken te 
zijn. (Als een staa ltje  van de vertrou­
w elijkheid w aarm ee we m et die vroe­
gere m ensen omgingen, zij h ier m ee­
gedeeld d a t we eens de sluis passeer­
den en de Sasknecht ons m eenam  
n a a r  huis w aar zijn vrouw bevallen 
w as van ik m eën h e t zevende kind. 
We m oesten d,e kleine zien en  n a tu u r­
lijk  w at drinken  op de gezondheid 
van h e t borelingske). We gingen na  
’t  afschrijven van ons briefje de Op 
’t  sas staande winkel b innen om onze 
voorraad leeftocht w at aan  te  vullen. 
Wel hadden  we geen zegels m aa r d a t 
bleek geen bezwaar. De vrouw die ons 
dadelijk; herkende als een vroegere 
k lan t en vriend alsmede als mossel- 
verkoper, verschafte alles w at we‘no- 
I dig haddlen. We ston­
den zolang te p ra ten  over alles en nog 
w at doch voorar over h a a r nogal ta l-  
i rijke kroost, w aarvan  de oudste nu  bij 
«den troep» was d a t h e t w ater in  ’t 
! sas gelijk stond eer we er aan  dach- 
I ten. De kapite in  d ach t er wel aan  
w ant...
NEDERLAND
TR A W LH A R IN G  TEGEN  
D R IJFN ETH A R IN G
Een K atw ijkse reder voer de eerste 
traw lharing  aan. Ze w erd aan  boord 
gekaakt en  gezôuten. De p rijs  was 
mooi en de kw aliteit eerder goed.
Hierm ede is in  H olland een onder­
werp d a t actueel was, nog actueler 
geworden. O pdat n u  al zo vroeg ge- 
traw ld  is, m ag verw acht worden, da t 
anderen  ook vroeg zullen gaan  traw - 
len. M et belangstelling zien de harin g  
reders, w at de traw lreders in  IJm u i­
den  zullen gaan  doen.
MASSA AANVOER TEGEN  
K W A LITE ITS P R O D U K T
De traw lvisserij op h a rin g  levert 
over h e t algem een een groter produc­
tie, m aar de kw alite it v an  h e t p ro ­
duct is over h e t algem een m inder, 
m isschien n ie t d irect m aa r op w at 
langer duur wel. H et gevaar b e s taa t 
verder d a t deze h a rin g  gesteurd  w ordt 
d a t is la te r  aan  de wal gekaakt, als ze 
al dood is en een deel van die h a rin g  
s te rf t al in  h e t traw lnet.
De gro ter aanvoer bederft verder de 
p rijs, zodat h e t begrijpelijk  w ord t d a t 
de traw lh arin g  een gevaar w ordt voor 
d r i j fn e t  haring , als de traw lvisserij te  
gen de drijfnetv isserij opgaat, m.a.w. 
als h e t m assa p roduk t de naam  van  
h e t kw aliteitsprodukt g aa t bederven.
De d rijfnetv isserij was gekan t te ­
gen de traw lvisserij. Verscheidene re ­
ders doen n u  ech ter noodgedwongen 
en m et tegenzin aa n  de traw lvisserij 
mee.
ENGELAND
GOEDE VIS  NAAR 
DE VISM EELFABRIEKEN
Op derde Sinksendag was de m ark t 
zo kalm  d a t een hele p a rtij verse p la t 
vis geen afzet vond en n a a r  de vis- 
m eelfabrieken gezonden werd.
SPAANSE VISSERIJVLOOT 
ONGEWENST
De Spaanse regering heeft gewei­
gerd to t een in tern a tio n a le  overeen­
kom st over te gaan  voor de visserij 
in  de w ateren  van  Zuid Ierland , en er 
een vloot van  een  tw in tig ta l v a a rtu i­
gen heengezonden die de visserij gron­
den aan  h e t leegvissen zijn, zeer to t 
scha van  de vloten  van  M ilford en v an  
de k usten  van  N orth  Devon en  N orth 
Cornwall. N aar «Fishing News» m eldt 
houden  de officiele in stan tie s  zich 
reeds m et de zaak bezig. De heer Be- 
vin werd gevraagd onderhandelingen  
m et Spanje aan  te  knopen teneinde 
een overeenkom st inzake de visserij 
in  die w ate ren  te  k u nnen  bekomen.
De visserij m iddens van  M ilford mei 
den, d a t ze d it ja a r  2000 to n  heek 
(mooiemeiden) m in gevangen hebben 
ben, d an  gedurende dezelfde periode 
van’h e t vorig jaar.
De S p an jaa rd en  vissen b u iten  de 
grenzen en gebruiken h e t «pareja» | 
systeem  t.t.z. twee traw lers die een : 
groot n e t tussen de twee op de bodem j 
van  de zee la te n  slepen en  de grond I 
le tte rlijk  omploegen, zodoende ook 
een grote hoeveelheid onderm aatse 
vis vangend. D it stelsel levert op de 
m ooiemeiden vangst, goede uitslagen. 
Reder F rans Huysseune had  vóór de 
oorlog bij ons zijn  vaartu igen  m et suk 
ses hierop u itgerust en  behaalde toen 
goede resu lta ten .
Zal hij opnieuw de eerste zijn  om 
bij ons d it stelsel te rug  in  te  voeren. 
Slechts weinig schippers kennen  bij 
ons d it stelsel.
HARING VOOR DUITSLAND
H et nieuws d a t 20.000 ton  verse h a ­
ring  n a a r  de Engelse A m erikaanse zo­
nes van  D uitsland zal gezonden w or­
den, h eeft in  de betrqkken visserii- 
m iddens grote vreugde verwekt, a l­
hoewel de con tingen ten  voor iedere 
streek nog n ie t toegekend werden.
FRANKRIJK
N A A R  EEN VER HO G IN G  V A N  DE 
VISPRIJZEN ?
H et vraagstuk  van de visprijzen en 
de v ishandel werd eens te  m eer bij 
onze zuiderburen gesteld. Nu ging 
m en in  de betrokken kringen rech t 
op de m an  af en niem and m inder dan  
M. R am adier, V oorzitter der Franse 
Regering, werd over de kwestie aan ­
gesproken.
De afvaardiging van h e t Franse 
zeevisserijbedrijf was gewapend m et 
een betoog en c ijferm ateriaal, die 
n ie ts  aan  duidelijkheid te wensen 
overlieten. Men wees de redm iddelen 
.aan: verhoging van  de visprijzen in 
verhouding m et de geleidelijke ver­
m inderingen  van  de aanvoer en de 
verhoging van  de uitbatingskosten ; 
verder nog herin rich ting  van  de vis- 
handeL die zich vrijer m oet kunnen  
bewegen. De strak  gespannen teugels 
opgelegd door de gereglem enteerde 
m a rk t m oeten bijgevolg losser gelaten 
worden.
V erschillende oplossingen werden 
voorgesteld. Eerst scheen men geneigd 
slechts een prijsverhoging toé te 
s ta a n  voor de fijne vissoorten, ten  
getalle van  5 of 6, w aaronder de gro­
te mooie meid. De voorgestelde oplos­
sing w as ech ter onaanvaardbaar. Ver­
volgens hield m en zich vast aan  een 
lich te  prijsverhoging voor 31 vissoor. 1 
ten . H ier s tu itte  m en ook op h e t ver­
zet vanwege de visserijkringen.
H et volledig p rijs geven van  d° ge­
reglem enteerde m ark t kan  voorlopig 
bij onze Zuiderburen nog n ie t in over­
w eging genom en worden.
OM U IT  HET STRAATJE ZONDER 
EINDE TE GERAKEN
Om u it de warboel te  geraken kwam 
M. Ram adier, F rans ëerst^-M inister 
m et zijn  voorstel voor de dag. Hij zou 
besloten hebben de basisprijzeç van 
alle vissoorten 'te verhogen, die ge­
gem akkelijk aan  de m an kunnen 
gebrach t worden. M. R am adier is van 
oordeel d a t h e t nutteloos is een p rijs­
verhoging te  voorzien voor deze soor­
te n  die bij de afslag n ie t betw ist w or­
den, u it oorzaak d a t zij n ie t gem ak­
kelijk  kunnen  afgezet worden.
De eerste-M inister m eende d a t de 
verhoging v an  25 t.h. die door de re ­
ders gevraagd werd, gewettigd is. De­
ze verhoging beantw oordt immers 
slechts aan  de verm eerdering van de 
la s ten  van reders en  vissers sinds Ju ­
li 1946. De M inister besliste diensvol- 
gens ze zonder enig voorbehoud toe 
te  staan .. Daarenboven zou hij insge­
lijks in  een verhoging van 12% toe­
stem m en. E igenaardig d a t d it p er­
cen t verleend w ordt in  verhouding 
m et de verm indering van de aanvoer 
der zeevisserijvaartuigen u it oorzaak 
van de vastgestelde verarm ing d e r  vis­
serij gronden. H et bevoegd M inisterie 
berekende d a t in  de nabije toekom st 
d it percen t op 24 t.h. zal m oeten 
vastgesteld worden.
Als uitslag van deze contactnam e 
v an  h e t Zeevisserijbedrijf m et de 
F ranse  Regering kan  m en voorzien 
d a t de visprijzen zullen verhoogd w or­
den m et 37% vóor de soorten, die lo­
gischer wijze nog dienen in  aanm er­
king te komen.
De Commissie gelast m et de uitw er­
king van de overeenkom st heeft on­
dertussen  h a a r w erkzaam heden be­
gonnen.
In  de betrokken kringen is m en te ­
vreden over h e t bereikte resu ltaat, 
die voornam elijk aan  de productie ten  
goede zal komen.
Men m erk t noch tans op da t de moei 
lijkheden  slechts voorlopig van de 
b aan  zijn.
Sn.
Met grote vreugde en dankbaar­
heid aan  God geven wij U kennis 
van d.e geboorte van onze zoon 
die bij he t H. Doopsel de nam en 
ontving
W ILHELMUS JOHANNES 
MARIA
Wij noem en hem  WILLY
P. Spaanderm an.
J. M. Spaa 'nderm an-K naap 
P eter
SANTPOORT, 31 Mei 1947 
Van D alenlaan 47.
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Bij onze Noorderburen
ONS MEDELEVEN IN  DE NOOD  
V A N  DE NEDERLANDSE  
KUSTVISSER W O R D T  OP PRIJS 
GESTELD
«De Visserijwereld» kom t in  «De 
Kustvisscher» terug  op ons artikel 
van 11 Aoril j.l. w aarbij wij de reeds 
zo dikwijls aangehaalde  woorden van 
de heer Baels. oud m in ister van: L an d ­
bouw en zeevisserij in  overweging ga­
ven en besloten d a t wij bereid w aren 
onze N oorderburen in  'tie goede r ic h ­
tin g  voor te  lich ten , bij te  s taan  en  te  
steunen, w aar en  hoe d it nodig m ocht 
blijken te r verbetering  van  de sociale 
positie van de kustvissers.
M et belangstelling nam en  de be­
trokken kringen  kennis van  d it sch rij­
ven. De verbetering van  de positie van 
de vissers is bij onze N oorderburen 
een zeer belangrijk  vraagstuk. Er 
h a n g t zeer veel van af of er in  de toe­
kom st voldoende personeel beschik­
b aa r zal blijven voor de visserij.
TW EE ZIJD IG E  K W ESTIE
Van N ederlandse zijde m erk t m en 
op d a t de kwestie langs twee zijden 
m oet bekeken worden. E erst langs de 
zijde der knechts, m aar n ie t m inder 
langs de zijde der ondernem ers.
De voorbijgegane w in ter heeft be­
wezen d a t de knechts (vissers), die on 
deel varen, bij de kustvisserij ten  
ach te r kwam en bij andere werkers. 
Voor eerst genoem den was als deel- 
vissers geen overbruggingssysteern
mogelijk. De kustvissers zijn  verze­
kerd tegen ongevallen k rach tens de 
O ngevallenwet 1921, m aar n ie t voor 
Ziekte nog kinderlast.
Dit alles zou noch tans mogelijk zijn 
w anneer ze als deelvissers bij kustvis­
serij een. bepaald garantieloon zouden 
ontvangen. V an de zijde der vissers 
werd hierop gewezen. M aar men 
v raag t zich af of deze zich dan  wel 
beseffen, d a t d it n ie t bereikbaar is. 
Im m ers de sociale m aatregelen kosten 
geld en van  de zijde der schipper-ei­
g enaar zal te rech t worden opgem erkt 
d a t m en deze lasten  n ie t zonder meer 
op hen  kan  afwentelen. A’dus dreigt 
een groot gevaar, da t in  de orettige 
sfeer, die aan  boord bij de kustvis­
sers heerst, verandering zal komen, 
tengevolge van h e t afdw ingen der so­
ciale m aatregelen, die m en eenzijdig 
zal pogen te leggen op de schippers- 
eigenaars.
V an de , zijde der schippers.eige 
n aa rs  zal ongetwijfeld n a a r voren ko­
m en d a t de geldeiide loonregeling 
d an  n ie t kan  worden gehandhaafd  
D at betekent voor de kpechts dus 
m inder loon.
W orden de sociale verbeteringen 
d an  n ie t te duur gekocht ?
De kwestie sch ijn t dus in de N eder­
landse vakpers aangesneden. Een op­
roep w ordt gedaan opdat m en langs 
de twee zijden suggesties zou doen. 
Wij volgen met' belangstelling de o n t­
wikkeling. Aan de h and  van de on­
dervinding, die wij bij ons hebben op­
gedaan zullen wij onze Noorderburen, 
zoals wij reeds beloofd hebben, voor­
lichten, b ijs taan  en steunen.
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE VI SS ERI J
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Visserij :
L. A. A S P E S L A G H  j
Poststraat, 12 - Oostende
Tel.: 71.498. (67)
NEDERLAND
DE V O O R U IT Z IC H T E N  V A N  DE
H A R IN G H A N D E L
«De Visscherijwereld» ste lt vast dat 
de overvloedige vangsten  vanaf het 
begin van  h e t haringseizoen de vraag- 
doet reizen, indien h e t zo v aart gaat.' 
hoe h e t m et de Hollandse export zal 
gaan.
Van export is er nog n ie t veel te 
zeggen, behalve d a t de handelsvooruit 
zichten nog n ie t b ijster goed zijn. Van 
leveringen aan  bezet Duitsland, straks 
als de export beginnen kan, schijn t 
nog geen sprake te zijn, a lth an s n iet 
tegen dollars of ponden, m aar wel te­
gen m arken. Van die hebben de m en­
sen in  Nederland genoeg over gehou­
den u it h e t Groot-D uitse faillissem ent 
van de politiek m et m achtsm iddelen. 
D at is alles bij elkaar toch m aar een 
triestig  verschijnsel.
De haring  is a ltijd  een belangrijk' 
exportartikel geweest. Men moet die 
zaak gaande houden. H et w ordt lang­
zam erhand tijd  da t de am btelijke in ­
stanties, die de haringonderhande- 
lingen gaan voeren m et R usland over 
de Russische zone een p aa r kooplieden 
meenemen, al was h e t m aar alleen 
om, ruggespraak te kunnen  houden 
m et de m ensen van de prak tijk . Er is 
in  N ederland des te meer aanleiding 
toe d aa r een allergelukkigst contact 
gelegd is tussen de haringrederij en 
de haringroothandel. Er komen sinds 
ko rt 4 handelaren  en 4 reders gere­
geld bij elkaar om de ac tualite iten  te 
bespreken. Het is wel n ie t nodig op de 
m ogelijkheden van zulk een sam en­
gaan te wijzen. W ant van tweeën één: 
h e t luk t en dan v aa rt h e t hele visbe- 
d rijf d aar goed bij, of h e t m islukt en 
dan  gaat men er in deze chaotische 
wereld onherroepelijk aan  ten  onder. 
E chter h e t feit alleen d a t e r in  betrek 
kelijk korten  tijd  dit overleg tussen 
Hollandse rederij en groothandel mo­
gelijk is geworden, bew ast da t er over 
en weer he t gevaar van  verdeeldheid 
w ordt ingezien en m et inzicht is al 
veel gewonnen
In  d it opzicht hebben Wij er alle re­
denen bij om een tik je afgunst te 
koesteren van onze Noorderburen. 
H ier sch ijn t m en nog to t h e t inzicht 
n ie t gekomen, d a t slechts m et sam en­
w erking iets goeds te bereiken is. Hoe 
dikwijls zullen wij d it nog hoeven 
vast te stellen ?
NIEUWE PRIJZEN VOOR HARING
De volgende prijzen w erden in  Ne­
derland vastgesteld voor verse haring : 
reders- of vissersprijs: 30 cen t per kg. 
Verplicht overwicht 5 t.h. Voor afw ij­
kende kw aliteit al n a a r  gelang van de 
afw ijking verm indering van de prijs 
m et ten  hoogste 50 t.h.
P rijs van de groothandelaar: 7 12  
cen t per kg. boven de w ettelijke ge­
oorloofde inkoopprijs, franco plaats 
van bestemming, inclusief verpakking.. 
V erplicht overwicht 3 t.h. W aarborg­
som voor de verpakking m axim aal fl. 
7,50 per m and of kist, indien de ver­
pakking 'm eer dan  eenm aal k an  wor­
den gebruikt; verplichte terugbetaling 
bij franco terugzending. Indien  bij 
verkoop van verse haring, m eer dan 
een g roothandelaar is ingeschakeld, 
zijn zij verplicht de m arge te delen. 
De tweede groothandelaar moet ten­
m inste 2 cent per kg. ontvangen.
P rijs  van de k leinhandelaar : 15 
cen t per kgr. boven de w ettelijke ge­




:: en Garnaal ::
Telefoon H e i s t :  513.80 
EXPORT - IMPORT 
1(218) Zout voor de vissers
Opsteller : S. BOLLINNE 
H. H artplein, 11 — Oostende 
P.C.R. : 41.89.87 — H.R.O. : 14.275
